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El departamento de Producción de la Hacienda Cucaracha tiene un problema 
causado por un mal cumplimiento de las actividades por parte de los 
trabajadores del área. Desafortunadamente, esta problemática es un tema de 
ya varios años atrás y no se han planteado alternativas para corregirlo. Por tal 
motivo, en este proyecto se plantea la propuesta de un Manual de Procesos, 
basado en la Metodología BPM (Business Process Management) para 
establecer una guía operativa, donde se detallen todas las actividades, 
políticas, documentos, instructivos y responsables de la ejecución de los 
distintos procesos productivos. Para de esta manera, evitar que los 
trabajadores continúen cometiendo errores por desconocimiento de 
cualquiera de los temas mencionados. 
 
En este proyecto, se establecen primeramente los objetivos que permitirán 
fijar el camino hacia dónde se quiere llegar, para dar solución con el problema 
planteado. Posteriormente, con el fin de tener el conocimiento necesario del 
tema a tratar, se realizó una investigación bibliográfica; la cual, sirve como 
base para constituir el marco teórico. Para esta sección, se consideró 
principalmente los aspectos relacionados a Manuales de Procesos y la 
Metodología BPM. En tercer punto, como método de investigación y 
recolección de información, se empleó la Metodología BPM, con ella se 
levantaron los procesos competentes a la producción animal, logrando 
identificar falencias y sus alternativas de solución. Finalmente, en base a los 
resultados obtenidos, se procedió a elaborar la propuesta del Manual de 
Procesos para el Departamento de Producción de Hacienda Cucaracha.  
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The Production Department of Hacienda Cucaracha has a problem caused by 
poor performance of activities by workers in the area. Unfortunately, this 
problem has been an issue for several years and no alternatives have been 
proposed to correct it. For this reason, this work raises the proposal of a 
Process Manual, based on the BPM Methodology (Business Process 
Management) to establish an operational guide, where all the activities, 
policies, documents, instructions and those responsible for the execution of 
the different production processes. In this way, prevent workers from 
continuing to make mistakes due to ignorance of any of the aforementioned 
topics. 
 
In this project, the objectives are first established that will allow setting the path 
to where you want to go, to solve the problem. Subsequently, in order to have 
the necessary knowledge of the subject to be discussed, a bibliographic 
research was carried out; which serves as the basis to constitute the 
theoretical framework. For this section, aspects related to Process Manuals 
and the BPM Methodology were mainly considered. Third, as a research and 
information gathering method, the BPM Methodology was used, with it the 
competent processes for animal production were raised, managing to identify 
shortcomings and their alternative solutions. Finally, based on the results 
obtained, the proposal for the Process Manual for the Production Department 
of Hacienda Cucaracha was prepared. 
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En las empresas ganaderas, dedicadas a la crianza de toretes para faenar, el 
manejo y la producción animal son su proceso clave para satisfacer las 
expectativas y necesidades del cliente. Por medio de este proceso, que a su 
vez se divide en dos etapas, el levante y el engorde, se logra que un bovino 
de 180 kilogramos alcance su peso óptimo para venta de 450 kilos. En el 
transcurso de esta transformación, los toretes adquieren todas las 
características apreciadas por el mercado como un buen marmoleo de la 
carne (grasa intramuscular) y altos porcentajes de carne en la canal (peso 
neto de la carne del animal excluyendo viseras, cabeza y piel). De esta forma, 
la empresa consigue ganar el reconocimiento, la fidelización y la confianza de 
sus clientes. 
 
Sin embargo, si no hay una estandarización de los procesos productivos, esto 
ocasiona en el personal confusión e incertidumbre; pues, no hay un medio por 
el cual puedan conocer y comprender cómo deben desarrollar las actividades 
que les han sido atribuidas.  Consecuentemente, producto de esta falencia, 
las organizaciones comienzan a tener dificultades para alcanzar los resultados 
que espera el mercado, como es el caso de Hacienda Cucaracha, finca 
ganadera que presenta problemas con su personal debido a los errores que 
cometen al momento de ejecutar sus tareas. Por este motivo, el presente 
trabajo de titulación propone un manual de procesos para la Hacienda 
Cucaracha y se divide en cinco capítulos, donde cada uno constituye un 
peldaño en el diseño de la propuesta de dicho manual que permita 
estandarizar los procedimientos del Departamento de Producción de esta 
entidad.  
 
En el capítulo I, se da un acercamiento más detallado del perfil de la empresa, 
su ubicación, su filosofía empresarial (misión, visón y valores) y una reseña 
histórica donde se relata cómo surgió y que ha hecho hasta la actualidad. 
Además, el objetivo principal del capítulo es presentar a profundidad la 
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descripción del PROBLEMA, sus causas y consecuencias basadas en la 
experiencia del Jefe de Producción.  
 
El capítulo II presenta el MARCO TEÓRICO y CONCEPTUAL. Esta 
investigación bibliográfica, permitirá encaminar a los lectores hacia el 
entendimiento sobre la metodología planteada y las bases teóricas de los 
manuales de procesos. Asimismo, brinda la descripción sobre el fundamento 
normativo que, ampara el planteamiento de la propuesta a realizar. 
 
Luego en el capítulo III, se habla sobre la METODOLOGÍA que se empleó 
para desarrollar el trabajo académico. Este capítulo incluye el diseño 
metodológico, métodos y herramientas de recolección de información y el 
procedimiento seguido para, la aplicación de las entrevistas que se realizaron 
para obtener el capítulo de resultados.  
 
El capítulo IV, expone el desarrollo de la PROPUESTA del manual como 
alternativa de solución para la problemática expuesta y también presenta la 
comparativa de los costos obtenidos en el proceso de Pastoreo, el cual fue 
tomado como ejemplo para explicar cómo se aplicó la metodología BPM, en 
el levantamiento de los procesos del Departamento de Producción. La 
propuesta incluye en su formato la descripción de los procesos, políticas, 
instructivos, descripción de actividades, diagramas de flujos correspondientes 
y formatos de documentos que se pueden revisar en los anexos. 
 
Finalmente, en el capítulo V se estipulan las CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES derivadas del desarrollo de este trabajo de titulación, 
con el propósito de que sean consideradas ante cualquier decisión que tome 
la Dirección de la hacienda. 
 
 




1.1 Reseña Histórica 
 
Hacienda Cucaracha, ubicada en el cantón Quinindé, provincia de 
Esmeraldas, fue fundada en 1988 por el Ing. James Loaiza, empresario que 
visualizó una amplia gama de ganado bovino en sus praderas, con la intención 
de incursionar dentro del mercado de proveedores de carnes. Sin embargo, 
en la historia de la hacienda se ha pasado por varias etapas de prueba y error, 
hasta lograr tener un enfoque de lo que se quiere producir y comercializar 
realmente. Es por ello que, desde 1990 hasta 2003, el banano era el producto 
de principal producción; posteriormente, entre 2005 y 2009, el interés se 
enfocó en las plantaciones de maracuyá, cacao y bambú gigante, siendo sólo 
esta última, la plantación que hasta el día de hoy se mantiene en la hacienda, 
mientras que las demás terminaron por erradicarse. 
 
Durante todo ese largo proceso de aprendizaje, para determinar qué convenía 
producir, hubo un producto que siempre se mantuvo latente y al cual nunca 
se renunció; el ganado vacuno destinado a faenar. Aunque, al inicio la 
capacidad de la hacienda era de 100 bovinos con un rendimiento de 0,30 
kg/día, indicador que representa el peso promedio que gana el animal a diario. 
A partir de 2014, gracias a las inversiones en mejora continua, se ha podido 
incrementar la capacidad de la hacienda, manteniendo hoy en praderas, un 
promedio de 300 bovinos de razas como Brahman, Brangus y Charolais. Los 
mismos que ostentan una ganancia promedio de peso de 0,5 kg al día, 
acercándose más al rendimiento esperado de 1 kg diario como lo menciona 
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1.2 Actividad Económica 
 
En cuanto a la actividad económica de Hacienda Cucaracha, esta se dedica 
a la ceba de bovinos; es decir, compra toretes destetos y los cría hasta que 
alcancen un peso medio de 450 kilogramos y puedan ser vendidos a 
faenadoras y procesadoras de alimentos. 
 
1.3 Tipo de Empresa 
 
El modelo de negocio de la Hacienda Cucaracha es B2B (Business to 
Business), es decir, la unidad de negocio está dirija a otras empresas, ya que 
Hacienda Cucaracha es un proveedor de ganado en pie, para la industria 
cárnica ecuatoriana, especialmente Agropesa, empresa filial de Corporación 
La Favorita. Además, la empresa tiene como objetivo en un futuro convertirse 
en proveedora de más empresas faenadoras. 
 




Producir sostenible y sustentablemente ganado vacuno con estándares 
sobresalientes destinados a la industria cárnica ecuatoriana; fomentando en 




Llegar a 2025 como el mejor proveedor regional de ganado vacuno, 









Disciplina, Cultura Ambiental, Producción Sostenible y Sustentable, 
Creatividad y Entorno Laboral Inspirador, son los valores en que se cimienta 








Organigrama Funcional-Matricial de Hacienda Cucaracha 
 
Fuente: Hacienda Cucaracha 
Elaboración: David Coronel 
 
1.6 Descripción del Problema  
 
El mayor problema que se ha podido identificar en la Hacienda Cucaracha es 
el desconocimiento que tienen los trabajadores sobre las actividades que 
componen los distintos procesos del área de producción animal. Este, es un 
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inconveniente que se ha venido presentando desde hace varios años atrás y 
que hasta la actualidad continúa. En consecuencia, el Jefe de Producción 
dedujo que, tal dificultad está relacionada con la errada ejecución de 
actividades y tareas dentro de los procesos productivos (Entrevista a 
Fernando Castillo Jefe de Producción de Hacienda Cucaracha, Sobre el 
Problema Actual que Enfrenta el Área de Producción de la Hacienda, 
comunicación personal, 2020). 
 
Igualmente se ha observado como los múltiples errores cometidos, afectan la 
productividad y la calidad del producto final, lo cual se evidencia en el número 
de veces que los trabajadores lastiman a los animales, o a su vez estos no 
logran alcanzar la ganancia de peso diario objetivo de 0.5 kg. Todo lo 
mencionado, se debe a que los trabajadores no cuentan con la comprensión 
adecuada sobre reglamentaciones, políticas ni la secuencia de los pasos a 
seguir dentro de los procesos productivos, para lograr una correcta ejecución 
de sus actividades y obtener animales de alta calidad (Entrevista a Fernando 
Castillo Jefe de Producción de Hacienda Cucaracha, Sobre el Problema 
Actual que Enfrenta el Área de Producción de la Hacienda, comunicación 




Un enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de estos, 
con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con las políticas de 
calidad y dirección estratégica de la organización” (Organización Internacional 
de Normalización [ISO], 2015, p. viii). De aquí parte la importancia de 
puntualizar que proceso es “el conjunto de actividades planificadas que 
implican la participación de personas y recursos materiales coordinados para 
conseguir un objetivo previamente identificado” (Rodríguez, 2015, p. 39). Esto 
indicaría que cualquier organización carente de herramientas para controlar y 
gestionar, pueda terminar malgastando recursos sin llegar a alcanzar las 
metas planteadas. En resumen, el despilfarro de recursos se pudiera evitar si 
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se contara con un instrumento de control y gestión, como son los manuales 
de procesos. 
 
Asimismo, Vivanco (2017) indica que, al día de hoy, toda organización 
funciona a través de la gestión de las actividades que se ejecutan en ella; por 
lo que, surge la necesidad de aplicar algún tipo de control para que estas se 
hagan de manera eficiente. En referencia a lo anterior, se evidencia en los 
manuales de procesos o procedimientos, ese instrumento que al mismo 
tiempo son guías operativas, para aquellas personas a las cuales se les 
asigna tomar responsabilidad, en una o varias tareas. En este contexto, una 
vez más se demuestra cómo estos manuales se transforman en una 
herramienta clave para, gestionar y controlar procesos dentro de una empresa 
u organización. 
 
En efecto, como ya se describió anteriormente, Hacienda Cucaracha es una 
finca ganadera que consta de cuatro departamentos internos que son: 
Producción, Logística y Abastecimiento, Administración y Comercialización. 
En este sentido, el proyecto pretende brindar una alternativa de solución al 
problema identificado en el departamento de Producción, donde los 
trabajadores no conocen los pasos a seguir para dar un cumplimiento 
adecuado de sus tareas y actividades, ni tienen una comprensión apropiada 
de las políticas y lineamientos que rigen los procesos productivos. Como 
conclusión de lo expuesto, los trabajadores cometen varios errores en la 
práctica (Entrevista A Fernando Castillo Jefe De Producción De Hacienda 
Cucaracha, Sobre El Problema Actual Que Enfrenta El Área De Producción 
De La Hacienda, comunicación personal, 2020). 
 
Consecuentemente, se plantea como propuesta de proyecto integrador, 
elaborar un Manual de Procesos para Hacienda Cucaracha, dentro del 
periodo 2020-2021, haciendo uso de la “Metodología BPM”, la cual permitirá 
levantar los procesos productivos, y posteriormente poder definir políticas e 
instructivos para cada uno de ellos. De la misma forma, se busca facilitar una 
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guía a los trabajadores del área de producción, con la finalidad de adoptar 
Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) y evitar que la mano de obra, cometa 
errores por desconocimiento de sus actividades. Pues, “esta herramienta de 
gestión es utilizada para organizar y administrar el funcionamiento de cada 
una de las operaciones y actividades que se realizan de manera homogénea; 
que tanto, dirigentes, funcionarios y trabajadores, deben conocer” (Gutiérrez 
y González, 2015, p. 1). Al mismo tiempo, levantar un manual de procesos 
puede mejorar la toma de decisiones y optimizar la productividad de los 




Para cumplir con el proyecto, se posee acceso a fuentes de información como 
revistas, libros, Internet y otras tesis que ayudarán a recabar información 
primaria. Además, se cuenta con la debida instrucción del Ing. Oscar Alvear 
A., como tutor académico de la tesis y el Ing. Fernando Castillo como tutor 
empresarial. De la misma manera, se dispone de los recursos financieros 
necesarios para llevarlo a cabo, ya que existe la autorización de la gerencia 
de Hacienda Cucaracha, que se ha comprometido a correr con todos los 
gastos requeridos para cumplir con cada uno de los objetivos planteados en 
el proyecto. Asimismo, los diferentes involucrados se encuentran 
predispuestos en brindar su colaboración, facilitando información y gustosos 
de participar en las distintas actividades a desarrollar. 
 
1.9 Objetivo General  
 
Diseñar una propuesta de manual de procesos para el Departamento de 
Producción de Hacienda Cucaracha, dentro del periodo 2020-2021, haciendo 
uso de la metodología BPM (Business Process Management) para el 
levantamiento de los procesos productivos. 
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1.10 Objetivos Específicos 
 
• Definir los fundamentos teóricos sobre los manuales de procesos en la 
industria ganadera basados en la literatura existente y experiencias de 
empresas afines al sector.  
• Analizar las recomendaciones de buenas prácticas para la cría y de 
ganado bovino. 
• Levantar los procesos actuales correspondientes al Departamento de 
Producción de Hacienda Cucaracha, haciendo uso de la metodología 
BPM. 
• Elaborar las políticas e instructivos necesarios. 
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Capítulo II 
2 Marco Teórico 
El marco teórico, como ya se tiene conocimiento, es el repertorio de 
antecedentes investigativos y referencias teóricas, la cuales sustentan el 
proyecto. Por tal razón, en este capítulo primero se expone el Estado del Arte 
sobre la Metodología BPM y posteriormente se plantea el Fundamento 
Normativo, para evidenciar el conocimiento acumulado y los resultados 
obtenidos por parte de varios autores al aplicar la metodología que se plantea. 
De la misma forma, en este capítulo se manifiesta la normativa internacional 
en la que se basa el desarrollo del presente proyecto integrador. 
 
Además, el capítulo recopila las bases teóricas desde lo más general, 
partiendo con el esclarecimiento de qué es Organización, para 
inmediatamente pasar a la definición de algunos temas inherentes al anterior 
como: Productividad, Control interno, Proceso de negocio, Gestión. Estos 
tópicos permitieron tener una comprensión general previa sobre el tema 
principal. Luego, se prosiguió con la delimitación de los temas más específicos 
donde se detalló a profundidad, los principios en los cuales se cimienta la 
metodología BPM y los Manuales de Procesos.  
 
Por último, el marco teórico presenta un resumen sobre las Buenas Prácticas 
Pecuarias (BPP), con el fin de que, el lector intuya la importancia que tiene el 
tema en la ejecución de la propuesta que se presenta subsiguientemente. 
Pues, a través de la revisión de las BPP, se pudo dar fe, del porqué de los 
distintos procesos, políticas, instructivos y formatos levantados. En suma, a 
ello, al final de todo el capítulo se muestra un Marco Conceptual, cuyo objetivo 
es definir los conceptos de varios términos que puedan resultar desconocidos 
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2.1 Estado del Arte del BPM 
 
“BPM es una forma estructurada, coherente y consistente de entender, 
documentar, modelar, analizar, simular, ejecutar y cambiar continuamente un 
proceso” (Aagesen & Krogstie, 2015, p. 221). En su comienzo por los años 
80´s BPM hizo uso de tecnologías de la Información para automatizar 
procesos únicamente industriales, donde había una continua intervención de 
personas (Guzmán Mora & La Fuente, 2018). Pero, poco a poco su uso se ha 
ampliado a otros sectores, pues las empresas se han dado cuenta de los 
beneficios de aplicar esta metodología, los cuales son “permitir a los productos 
y servicios fluir con mayor agilidad minimizando el tiempo de los procesos en 
la organización, aumentando la productividad y promoviendo la innovación 
tecnológica” (Cervantes et al., 2018, p. 30). 
 
De acuerdo con el artículo de Cetina (2016), el cual se basa en el análisis de 
distintas fuentes bibliográficas, se menciona que, la gestión de los procesos 
haciendo uso de la metodología BPM, permite a los gerentes medir, controlar 
y responder a todos los aspectos y elementos de sus procesos operacionales 
de forma más directa. Del mismo modo, la autora expone que esta 
metodología alinea mejor los esfuerzos, mejora la productividad y el 
rendimiento de los trabajadores. Además, termina por afirmar que, el uso del 
BPM en las organizaciones ha incrementado y seguirá haciéndolo, pues esta 
herramienta se ha convertido en la clave para mejorar los procesos y 
aprovechar de manera más eficiente los recursos de la empresa. 
 
Por otra parte, una investigación realizada por López (2017) en la Ciudad de 
Chimbote – Perú, mediante encuestas; tuvo como objetivo general realizar 
una reingeniería en los procesos del área de operaciones de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito San Isidro, usando la metodología BPM. El resultado de 
la reingeniería, empleando la metodología mencionada, fue la mejora de los 
procesos ejecutivos en los aspectos de sistematización e integración 
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tecnológica, lo que a su vez mejoró la eficacia y eficiencia de la ejecución de 
los mismos.  
 
Asimismo, Urrea (2020) basándose en distintas fuentes bibliográficas y 
aplicación de encuestas, dio a conocer el proceso para el diseño de un 
prototipo de modelo de gestión documental electrónica de archivos basado en 
metodología BPM, el cual permita garantizar la eficiencia administrativa, 
reducir costos e incrementar la productividad en las entidades públicas y  
privadas, con funciones públicas. En tal sentido, concluyó al final de su trabajo 
que, el modelo de gestión documental electrónica de archivos basado en la 
metodología BPM, permite articular las políticas del gobierno y procesos de la 
entidad, garantizando un mejoramiento en los procesos administrativos, 
ahorro de tiempo y calidad en el servicio al ciudadano. 
 
Por último, contextualizando más las investigaciones en este campo, Lara 
(2017) haciendo uso de la observación directa y de la entrevista como 
instrumentos de recolección de datos, diseñó una propuesta de un sistema de 
gestión por procesos para la línea de producción de huevos de la Avícola 
Sierra Fértil, ubicada en la provincia de Cotopaxi. La propuesta mencionada 
permitió estandarizar y documentar los procesos operativos y también se 
constituyó en un mecanismo para evaluar el desempeño y la utilización de los 
recursos. De esta forma, el autor concluye que se puede reducir los 
desperdicios de materia prima, instruir al trabajador sobre las actividades que 
debe realizar y satisfacer los requerimientos del cliente.   
 
Lo antes mencionado muestra que el levantamiento y reingeniería de 
procesos genera gran valor a las empresas, ya que es un instrumento de 
gestión de procesos que ayuda a aumentar la productividad y a disminuir los 
costos en los que incurre una empresa u organización. En tal sentido, se 
puede decir que, la correcta implementación de la metodología BPM 
promueve la innovación tecnológica, disminuye los tiempos de ejecución de 
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actividades; a la vez que, garantiza la calidad en la producción de bienes y en 
la prestación de servicios.   
 
2.2 Fundamento Normativo 
 
La Norma ISO 9001(2015), establece dentro de los principios de la gestión de 
la calidad que, el “Enfoque a Procesos” dota a toda organización de la 
capacidad de planificar sus procesos e interacciones. Al mismo tiempo, en el 
apartado 1.3, sección 0.3.1 (Generalidades), establece que las 
organizaciones deben poseer una adecuada gestión y comprensión de sus 
procedimientos, de tal modo que, puedan mejorar su desempeño global. Y 
como punto final, el apartado 4.4 (Sistema de gestión de la calidad y sus 
procesos), secciones 4.4.1 y 4.4.2, señala los requisitos que cualquier 
empresa que quiera establecer un Enfoque a Procesos debe tener, siendo 
algunos de estos determinar la secuencia e interacción de los procesos, 
asignar responsables, evaluar y mejorar los procesos, mantener la 
información documentada y asegurar la disponibilidad de los recursos para 
cada proceso. 
 
De acuerdo con todo lo antes expuesto, a continuación, se definirán algunos 
conceptos teóricos claves para entender el funcionamiento de una empresa, 
los aspectos vinculados a la gestión de los procesos de negocio y la 




“Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas de dos o más 
personas capaces de comunicarse y dispuestas a contribuir en una acción 
conjunta, a fin de alcanzar un objetivo común” (Chiavenato, 2011, p. 6). En 
contraposición, Martínez (2016) traduce el concepto de organización como 
“entidades sumamente complejas, compuestas de elementos 
multidimensionales y de actores con intereses propios, diferentes a los de la 
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organización como conjunto” (pp. 161-162). Por estos motivos, surge la 
necesidad de alinear los intereses de los individuos, con el de la empresa, a 
través de políticas y metas que orienten la acción y fortalezcan la identidad 
organizacional (Zavarce, 2013). En consecuencia, el desempeño de una 
organización depende de cuan direccionados estén los objetivos e intereses 





Según Maldonado (2016) “productividad es la relación que existe entre el 
número de ítems producidos y la cantidad de recursos que se han utilizado en 
un determinado proceso” (p. 34). Del mismo modo, productividad es aquella 
capacidad que tienen las empresas, organizaciones o individuos, de elaborar 
sus productos o prestar sus servicios haciendo uso eficiente de su tiempo, 
fuerza de trabajo, materiales e incluso de su espacio físico. En efecto, “la 
productividad del producto está relacionada con la capacidad de un bien, para 
satisfacer plenamente las necesidades de los consumidores y para adaptarse 
a los sistemas de producción de las organizaciones” (Herrera et al., 2018, p. 
52). Como conclusión, conviene mencionar que la productividad en sí, es una 
variable sumamente importante para las organizaciones y que está sujetada 
a las acciones de control de los procesos (Herrera et al., 2018). 
 
2.5 Productividad Laboral 
 
Para el economista Francisco Morales (2020) el término de productividad 
laboral, hace hincapié en la cantidad de recursos que utiliza una persona para 
producir un bien o prestar un servicio. Con relación a lo anterior, en una 
investigación sobre los Factores Determinantes de la Productividad Laboral 
en Pequeñas y Medianas Empresas, Jaimes et al. (2018) concluye que “el 
comportamiento grupal, ambiente social de trabajo, gestión del proceso y 
capacitación/control, son los factores que más influyen en esta variable” (p. 
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184). Además, explica que los dos primeros factores corresponden a la 
dimensión humana de la productividad laboral y los dos siguientes a la 
dimensión del proceso productivo. Lo descrito permite afirmar que, mejorar la 
gestión de los procesos internos y capacitar al personal sobre los mismos, 
ayudaría a impulsar la productividad laboral de los trabajadores. 
 
2.6 Control Interno 
 
De acuerdo con Cordovés (2019) “control interno son todos los métodos y 
medidas adoptadas dentro de la entidad, para promover la eficiencia 
operacional y la adhesión a las políticas gerenciales establecidas” (p. 14). Por 
tal motivo, el control interno es tan importante, que incluso para el año 1992, 
el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO), instituye a este como el proceso que la administración debe efectuar, 
con el fin de evaluar las operaciones específicas de tres categorías 
primordiales: efectividad y eficiencia operacional, confiabilidad de la 
información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y normas (Acurio & 
Ángeles, 2017). En este sentido, el control interno llega a ser una actividad 
esencial, si una empresa u otra organización, desea alcanzar sus metas y 
objetivos. 
 
2.7 Proceso de Negocio 
 
Según la RAE (2020c) un proceso es el conjunto de las fases sucesivas de un 
fenómeno natural o de una operación artificial. Esto, si lo llevamos a un 
contexto más empresarial, un proceso hace referencia a la secuencia de 
actividades y flujo de materiales, que se requiere para añadir valor a los bienes 
producidos por la empresa (Zamora et al., 2019). No obstante, Ramírez (2016) 
complementa la definición anterior, añadiendo que “un proceso engloba no 
sólo la interdependencia de las tareas, sino también roles, personas, 
departamentos y funciones, que son requeridos para proveer a un cliente 
interno o externo un bien o servicio” (p. 818). Por ende, proceso de negocio 
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es aquel orden lógico y controlado que se emplea para elaborar un producto 
o prestar un servicio, tomando recursos como entrada, transformándolos, 
añadiendo valor y teniendo una salida, a través de la cual, se entrega dicho 




Según la definición expresa en el Diccionario Oxford (2020) gestión es el 
“conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio 
o una empresa. En contraste, para Cabezas (2014) “la gestión está más 
asociada con la capacidad de planificar que con la responsabilidad de dirigir” 
(p. 8). Sin embargo, un punto que se debe tener presente siempre, es que una 
correcta gestión se enfoca en controlar los procesos, mejorarlos y mantener 
un adecuado registro de datos e información, que ayuden a tomar decisiones 
acertadas (Mora et al., 2016). En resumen, se puede decir que, el éxito de una 
empresa está ligado de una forma u otra, a la capacidad que tienen los 
individuos para planificar, organizar, dirigir y controlar sus recursos, personal 
y los procesos de negocio. 
 
2.9 Gestión por Procesos 
 
La gestión por procesos, es saber coordinar las distintas operaciones que 
realiza la empresa, logrando así obtener una mayor efectividad al momento 
de cumplir con los requisitos, de los distintos grupos de interés que rodean a 
la organización (Maldonado, 2016). De igual manera, Medina et al. (2019) 
describen que la gestión por procesos busca lograr alinear los mismos con la 
estrategia, la misión y los objetivos, con el fin de incrementar la satisfacción 
del cliente, la aportación de valor y la capacidad de respuesta, a través de 
reordenar los flujos de trabajo. En todo caso, se puede inferir que tener un 
enfoque hacia procesos, permite a las empresas tener mayor flexibilidad para 
dar respuesta a las necesidades del cliente, y a su vez, hacer uso de los 
recursos de manera más eficiente. 
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2.10 Gestión de Procesos de Negocio (BPM) 
 
La Gestión de Procesos de Negocio (BPM) es una disciplina con aceptación 
ISO, que está fuertemente implicada en modelado de procesos 
organizacionales y cuenta con varios lenguajes para la diagramación de los 
mismos, como la notación BPMN (Geiger et al., 2018). Por otra parte, Guzmán 
y La Fuente (2018) adicionan otra característica del BPM, al decir que, es un 
área de gestión operativa que aspira a la mejora continua del rendimiento 
empresarial, mediante la optimización de los procesos de negocio de la 
compañía, en sí, muy similar a otras políticas como TQM, Six Sigma, y EFQM. 
En este sentido, la metodología busca dotar a empresas y demás 
organizaciones, de una herramienta dinámica para monitorear, controlar y 
perfeccionar sus procesos internos.    
 
2.11 Ciclo de Vida BPM 
 
El ciclo de vida BPM, es la secuencia metodológica que se utiliza para alinear 
los procesos de negocio con la estrategia empresarial y poder cumplir con los 
objetivos definidos en esta. Además, otras cualidades que podemos señalar 
sobre el ciclo de vida BPM son: primero, su versatilidad para identificar 
problemas relacionados con los flujos de actividades o materiales, en las 
distintas áreas que componen la organización, y segundo, el soporte que 
brinda para proporcionar una solución a los problemas identificados. En base 
a ello, conviene mencionar que son seis los pasos que componen el ciclo de 
vida BPM, siendo estos: identificación, descubrimiento, análisis, rediseño, 
implementación y monitoreo y control de los procesos. Actividades descritas 
en el libro Fundamentals of Business Process Management (2017) de Marlon 










BPM lifecycle (Ciclo de Vida BPM) 
 
Fuente: Fundamentals of Business Process Management (2017, p. 23) 
Elaboración: Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan Mendling y Hajo A. Reijers 
 
2.11.1 Identificación de Procesos 
 
En esta fase se plantean, identifican, delimitan y relacionan los Macro 
Procesos correspondiente a la organización. El resultado de cumplir con este 
primer paso, es lograr una arquitectura de procesos nueva o actualizada que, 
suministra una visión general de los procesos organizacionales y sus 
relaciones (Dumas et al., 2017). En otras palabras, esta etapa de 
identificación, corresponde al mapeo de los Macro Procesos, clasificados de 
acuerdo a su naturaleza como:  procesos estratégicos, clave y de soporte. En 
el mismo sentido, la representación gráfica de estos, permite observar de 
manera más fácil la interrelación entre procesos y sub procesos, al igual que, 









Bosquejo de un Mapa de Macro-Procesos 
 
Fuente: https://es.slideshare.net/yerkob/ambito-3-gestin-de-procesos-14949271 
Elaboración: Yerko Bravo 
 
2.11.2 Descubrimiento de Procesos 
 
A esta etapa también se la denomina, modelado de procesos tal cual o as is 
process y consiste en documentar los procesos relevantes, normalmente en 
forma de uno o varios modelos, sin alterar o modificar la secuencia de los 
flujos de trabajo (Dumas et al., 2017). Explicado de otra forma, una vez 
identificado el problema de negocio, lo posterior es, el descubrimiento de 
procesos. En esta fase del ciclo de vida BPM, se procede a delimitar el área 
donde se va a trabajar y se comienza a diagramar los flujos de actividades, 
también, se recopila la documentación referente a los procesos del área 
identificada, tal y como se ha venido realizando hasta el momento. 
Conjuntamente, cabe mencionar que algunas técnicas que se utilizan en esta 
etapa son: análisis de documentación, observación, entrevistas y talleres de 
trabajo (Dumas et al., 2017). A continuación, se detallan estas técnicas. 
 
• Análisis de Documentación: El análisis de documentos aprovecha 
que, normalmente hay material de documentación disponible que 
puede estar relacionado con un proceso existente. Pero, por otro lado, 
existen algunos problemas al aplicar esta técnica de análisis, como 
documentos desactualizados o que no reflejan la realidad. Esto último, 
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debido a que muchas veces las organizaciones establecen en sus 
archivos, cómo deberían funcionar las cosas de manera idealista y no 
cómo realmente se están desarrollando (Dumas et al., 2017). 
 
• Observación: Este método de descubrimiento, sigue directamente el 
procesamiento de casos individuales para comprender cómo funciona 
un proceso. El analista de procesos o el equipo de trabajo puede 
desempeñar el papel activo de un cliente de un proceso y 
desencadenar la ejecución de este, para así poder registrar los pasos 
que se ejecutan. No obstante, el principal limitante de este instrumento 
es la observación únicamente de las partes del proceso que requieren 
interacción con el cliente, mientras tanto, todo el procesamiento de 
back-office sigue siendo una caja negra (Dumas et al., 2017). 
 
• Entrevistas: Esta técnica se basa en entrevistar a expertos en el área, 
sobre cómo se ejecuta un proceso, pero, de igual manera que con los 
anteriores métodos, tenemos que tener en cuenta los desafíos que hay 
que enfrentar al usarla. Algunos de los retos que se pueden mencionar 
son: primero, el conocimiento del proceso está disperso entre 
diferentes expertos; segundo, los expertos normalmente piensan en 
términos de casos individuales y por último los expertos a menudo no 
están familiarizados con lenguajes de modelado de procesos (Dumas 
et al., 2017). En consecuencia, siempre se debe tomar en cuenta estas 
implicaciones, para programar las entrevistas y las actividades a 
ejecutar en cada una de ellas.  
• Talleres de Trabajo: Ofrecen la oportunidad de obtener un rico 
conjunto de información y a diferencia de las entrevistas, involucran a 
más participantes con diferentes roles que facilitan la comprensión de 
los procesos. Por lo contrario, esta técnica al involucrar más individuos 
en la discusión, dificulta el manejo de la sesión y requiere una 
preparación diligente y una programación exacta de las actividades a 
desarrollarse (Dumas et al., 2017). Visto de esta forma, cada sesión 
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puede durar medio día de trabajo, por lo que, tener una planificación 
acertada sobre el tema es la clave, para que este método sea eficiente. 
 
Tabla 1.  
 
 







Objetividad Alto Alto Medio-Alto Medio-Alto 
Riqueza de la 
Información 
Medio Medio Alto Alto 
Consumo de 
Tiempo 
Bajo- Medio Bajo- Medio Medio Medio 
Inmediatez de la 
Retroalimentación 
Bajo Bajo Alto Alto 
Fuente: Fundamentals of Business Process Management (2017) 
Elaboración: David Coronel 
 
2.11.3 Análisis de Procesos 
 
En esta fase, a través del estudio de los flujos de trabajo, se identifican todos 
los problemas asociados al proceso tal cual (as is process), lo que da como 
resultado, una colección estructurada de problemas, que, a su vez permite 
observar la cantidad de esfuerzo estimado necesario, para resolverlos 
(Dumas et al., 2017). Es decir, el análisis de procesos permite al equipo de 
trabajo, tener una imagen clara de lo que está sucediendo, a fin de que, ellos 
puedan visualizar oportunidades de mejoras en los procesos y plantear varias 
alternativas de solución a los problemas encontrados. En conclusión, el 
análisis de los procesos es el paso que permite direccionar de manera 
adecuada el tiempo y el esfuerzo, de aquellos que trabajan para mejorar los 
procesos de negocio. 
 
2.11.4 Rediseño de Procesos 
 
El rediseño de procesos o también llamado mejora de procesos, tiene como 
fin, identificar cambios en los procesos que ayudan a abordar los problemas 
identificados en la fase anterior y permiten a las empresas poder cumplir con 
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sus metas organizacionales. Con este objetivo en mente, el analista de 
procesos o el equipo de trabajo analizan y comparan múltiples opciones de 
cambio en términos de las medidas de desempeño elegidas. Por tal motivo, 
el rediseño y el análisis de los procesos van de la mano y a medida que se 
proponen nuevas opciones de cambio, se analizan nuevamente, para ver si 
son viables o no (Dumas et al., 2017). Resumiendo lo planteado, esta etapa 
consiste en recopilar todas las alternativas de solución planteadas e irlas 
combinando, de tal forma que, la organización mude sus procesos tal cual (as 





Ejemplo de Rediseño del Proceso de una Librería Universitaria 
Fuente: https://bus206.pressbooks.com/chapter/chapter-9-info-systems-strategic-advantage/ 
Elaboración: Dave Bourgeois y David T. Bourgeois 
 
2.11.5 Implementación de Procesos 
 
Para esta fase del ciclo de vida BPM, se debe preparar y ejecutar los cambios 
necesarios para pasar del proceso tal cual (as is process), al proceso cómo 
debe ser (to be process). Asimismo, la implementación de procesos cubre dos 
aspectos: la gestión del cambio organizacional y la automatización de 
procesos. La gestión del cambio organizacional, se refiere al conjunto de 
actividades necesarias para cambiar la forma de trabajar de todos los 
participantes involucrados en el proceso. La automatización de procesos, por 
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otro lado, se refiere al desarrollo e implementación de sistemas de TI (o 
versiones mejoradas de los sistemas de TI existentes) que respaldan el 
proceso cómo debe ser o to be process (Dumas et al., 2017). 
 
2.11.6 Monitoreo de Procesos 
 
Mientras se están ejecutando ya los procesos rediseñados, el próximo paso a 
seguir, es el monitoreo y control; aquí, el analista de procesos o el equipo de 
trabajo, inician la recopilación y el análisis de datos relevantes. Esto último, 
con el fin de establecer qué tan bien se están desempeñando los procesos, 
con respecto a sus medidas y objetivos establecidos. De igual modo, dentro 
de esta fase se pueden identificar cuellos de botella, errores recurrentes o 
desviaciones con respecto al comportamiento previsto y de esta forma se 
realicen las medidas correctivas necesarias (Dumas et al., 2017). En 
concordancia con lo anterior, el monitoreo de los procesos permite identificar 
nuevos errores que surgen en la ejecución de estos, ya sea en los procesos 
rediseñados o en otros nuevos, lo que requiere que el ciclo BPM se repita 





Ejemplo de Tablero Operativo Producido por el Componente BAM de Bizagi 
 
Fuente: https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?bam.htm 
Elaboración: Bizagui Suite 
 
Nota. 1. El gráfico circular muestra el porcentaje de casos que están a tiempo (verde), en riesgo 
(amarillo) y vencidos (rojo). 2. El gráfico de barras de la derecha muestra la fecha en la que los casos 
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abiertos se vencerán. El eje horizontal representa los siguientes diez días y el vertical muestra el número 
de casos que expiran cada día. 3. Los casos pueden ser filtrados por proceso o cualquiera de las 
Dimensiones definidas. 
 
2.12 Notación y Modelado de Procesos de Negocio (BPMN) 
 
El modelado de procesos de negocio nos ayuda a comprender, identificar y 
prevenir problemas; sin embargo, antes de comenzar a diagramar cualquier 
proceso, es fundamental comprender lo que estamos modelando (Dumas 
et al., 2017). Por consiguiente, la nomenclatura BPMN es aquella 
“metodología gráfica estandarizada con la que se puede describir 
detalladamente un determinado proceso de un negocio, incluyendo sus 
participantes, sus recursos, documentación, mensajes y eventos que se 
puedan presentar en medio del proceso” (Maldonado, 2016, p. 18). En otras 
palabras, BPMN brinda a los modeladores el conocimiento necesario para 
diagramar los procesos del negocio, y de esta forma, todos los implicados en 
la organización (operadores, socios, gerentes, proveedores o clientes) puedan 
entender claramente y sin dificultad, cuáles son sus roles y responsabilidades. 
 
2.13 Elementos del Estándar BPMN 
 
Los diagramas de procesos de negocio o también denominados diagramas 
BPMN, se utilizan para diseñar los flujos de trabajo de los procesos de 
negocio; que, a la vez deben ser sencillos de leer y comprender. En tal sentido, 
los elementos del estándar BPMN se clasifican en seis grupos importantes: 
actividades, compuertas, eventos, artefactos, carriles y conectores (Bizagi 
Suite: User Guide, 2020). En consecuencia, si se desea conseguir diagramas 
precisos, es importante familiarizarse con el estándar de notación de 
modelado de procesos; por lo tanto, en los siguientes apartados se brindará 
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2.13.1 Actividades  
 
Las actividades representan trabajos o tareas llevadas a cabo por miembros 
de la organización dentro de los procesos y se ejecutan tanto de manera 
manual (usuario) o automática (sistema). De la misma manera, las actividades 
se clasifican en tareas y subprocesos (Bizagi Suite: User Guide, 2020). 
 
• Tareas: Las tareas son actividades que no se pueden descomponer a 
un nivel más detallado y, por ende, son llevadas a cabo por una 
persona y/o una aplicación, cuando se realiza el trabajo (Bizagi Suite: 





Tipos de Tareas de Acuerdo a la Notación BPMN 
Elemento Descripción Notación 
Tarea 
Es una actividad atómica dentro de un flujo de proceso. 
Se utiliza cuando el trabajo en proceso no puede ser 




Es una tarea que utiliza algún tipo de servicio que 













Es una tarea que se ejecuta por un motor de procesos 
de negocio. El usuario define un script en un lenguaje 
que el motor pueda interpretar. 
 
Tarea Manual 
Es una tarea que espera ser ejecutada sin la asistencia 
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Elemento Descripción Notación 
Tarea 
Condicional 
Es una tarea diseñada para que se lance cuando se 
cumpla una cierta condición. Si no se cumple la 
condición, la tarea no se ejecuta. 
 
Tarea de Bot 
Es una tarea realizada por un robot RPA (UiPath u 
otros proveedores).  
 
Fuente: https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm 
Elaboración: Bizagi Suite: User Guide 
 
• Sub-Procesos: Un subproceso es una actividad compleja que se 
incluye dentro de un proceso, indicando que puede desglosarse a 
niveles más detallados, conteniendo otras actividades y elementos 





Tipos de Sub-Procesos de Acuerdo a la Notación BPMN 
Elemento Descripción Notación 
Subproceso 
Embebido 
Es una actividad cuyos detalles internos han sido 
modelados utilizando actividades, compuertas, 





Identifica un punto en el flujo donde se invoca un 
proceso pre-definido. Los procesos reusables se 
conocen como Actividades de Llamada en BPMN. La 




Es un Subproceso cuyo comportamiento es 
controlado a través de un protocolo de transacción. 
Este incluye los tres resultados básicos de una 
transacción: Terminación exitosa, terminación fallida y 




Los Subprocesos pueden repetirse secuencialmente 
comportándose como un ciclo. El ciclo multi-instancia 
permite la creación de un número deseado de 
instancias de actividad que pueden ser ejecutadas de 
forma paralela o secuencial. 
 
Fuente: https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm 
Elaboración: Bizagi Suite: User Guide 
 
 




Las compuertas son figuras en forma de rombos que, se utilizan para controlar 
la divergencia y convergencia correspondientes a los flujos de secuencia de 
las actividades. Estas compuertas, determinan ramificaciones, bifurcaciones, 
combinaciones y uniones en el proceso. En consecuencia, esta figura 
funciona como un mecanismo que permite o limita el paso a través de la 





Tipos de Compuertas de Acuerdo a la Notación BPMN 
Elemento Descripción Notación 
Compuerta 
Exclusiva 
De Divergencia: Se utiliza para crear caminos alternativos 
dentro del proceso, pero solo uno se selecciona. 




De Divergencia: Se utiliza para crear caminos alternativos sin 
evaluar condición alguna. 
De convergencia: Permite continuar al siguiente punto del 




De Divergencia: Se utiliza para controlar puntos de decisión 
complejos en los procesos. Crea caminos alternativos dentro 
del proceso utilizando expresiones. 
De convergencia: Permite continuar al siguiente punto del 




De divergencia: Representa un punto de ramificación en 
donde las alternativas se basan en expresiones condicionales. 
La evaluación “verdadera” de una condición no excluye la 
evaluación de las demás condiciones. Todas las evaluaciones 
“verdaderas” serán atravesadas por un token. 
De convergencia: Se utiliza para unir una combinación de 
caminos paralelos alternativos. 
 
Fuente: https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm 




Los eventos son acontecimientos que pueden suscitarse durante la ejecución 
del proceso, afectando así, el flujo de las actividades. Además, cabe 
mencionar que los eventos pueden cumplir la función de receptor o emisor de 
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momentos y a su vez sub dividirse en eventos de inicio, intermedios y final 
(Bizagi Suite: User Guide, 2020). 
 
• Eventos de Inicio: Esta clase de evento, identifica el punto de partida 
de un proceso y aunque de acuerdo con las reglas BPMN, no es 
obligatorio su uso en la documentación, es bueno utilizarlo para evitar 
malentendidos y garantizar las buenas prácticas (Bauab, 2018). 
 
Tabla 5.  
 
 
Tipos de Eventos de Inicio de Acuerdo a la Notación BPMN 
Elemento Descripción Notación 
Evento de 
Inicio Simple 
Indica dónde se inicia un proceso. No tiene algún 





Se utiliza cuando el inicio de un proceso se da al recibir un 





Se utiliza cuando el inicio de un proceso ocurre en una fecha 
o tiempo de ciclo específico, por ejemplo: todos los viernes 
 
Evento de 
Inicio de Señal 
El inicio de un proceso se da por la llegada de una señal que 
ha sido emitida por otro proceso. La señal no es un mensaje; 
los mensajes tienen objetivos específicos, la señal no. 
 
Fuente: https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm 
Elaboración: Bizagi Suite: User Guide 
 
• Eventos Intermedios: Los eventos de tipo intermedio, afectan el 
trayecto secuencial de las actividades de un proceso; pues, en la 
práctica se utilizan para imponer restricciones entre el paso de una 
tarea a otra (Bauab, 2018). 
 
Tabla 6.  
 
 
Tipos de Eventos Intermedios de Acuerdo a la Notación BPMN 




Indica que algo sucede en algún lugar entre el inicio y el 
final de un proceso. Esto afectará el flujo del proceso, pero 




Indica que un mensaje puede ser enviado (figura Pintada) 
o recibido (figura sin pintar). 
 
 




Indica un retraso dentro del proceso. Este tipo de evento 
puede ser utilizado dentro de un flujo secuencial para 




Este evento se utiliza para conectar dos secciones del 
proceso, y evitar usar líneas de secuencia largas. Se 
identifican dos enlaces: uno que lanza (figura Pintada) y 




Estos eventos se utilizan para enviar o recibir señales 
dentro o a lo largo del proceso. Una señal es similar a una 
bengala que se dispara al cielo para cualquiera que pueda 
estar interesado en ella y reaccionar. Se identifican dos 
eventos: uno que lanza (figura Pintada) y otro que recibe 




Estos se habilitan tan pronto como llega un token, pero 
esperarán hasta que se cumpla una condición para pasar 




Este evento solo puede ser adjunto a los límites de una 
actividad y captura un error específico que siempre 




Este evento es utilizado en Subprocesos transaccionales y 
debe ir adjunto a los límites de uno. El evento se dispara si 
se alcanza un Evento de fin de Cancelación o si se recibe 
un mensaje de cancelación mientras la transacción se 




Cuando se encuentra adjunto a los límites de una actividad, 
este evento se utiliza para capturar la compensación. 




Elaboración: Bizagi Suite: User Guide 
 
• Eventos de Finalización: Esta última clase de evento, establece cómo 
y cuándo termina el proceso; además, es en este instante cuando hay 
más posibilidades que, ocurra lanzamientos de mensajes para otros 




Tipos de Eventos Finales de Acuerdo a la Notación BPMN 
Elemento Descripción Notación 
Finalización 
Simple 








Indica que se debe generar un error. Todas las secuencias 
activas del proceso son finalizadas. El error será recibido 




Se utiliza dentro de un Subproceso de transacción e indica 
que éste debe ser cancelado. 
 
 
















Los artefactos son herramientas que proveen a los modeladores de procesos, 
la capacidad de evidenciar información adicional sobre el proceso que, no está 






Tipos de Artefactos de Acuerdo a la Notación BPMN 
Elemento Descripción Notación 
Grupo 
Es un artefacto que provee un mecanismo visual para 
agrupar elementos de un diagrama de manera informal. 
 
Anotación 
Son mecanismos para que un modelador provea 




Proveen información sobre cómo documentos, datos y 








Los carriles son figuras que se utilizan para organizar los aspectos generales 
de los procesos, como responsables, departamentos, secuencia de 











Tipos de Carriles de Acuerdo a la Notación BPMN 
Elemento Descripción Notación 
Contenedor 
(Pool) 
Un pool es un contenedor de procesos simples que 
contiene flujos de secuencia dentro de las actividades.  
 
Carril (Lane) 
Es una sub-partición dentro del proceso. Los lanes se 




Es una sub-partición dentro del proceso. Puede indicar 
diferentes etapas durante el mismo. 
 
Fuente: https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm 




Los conectores hacen referencia a las líneas de conexión que, se utilizan para 





Tipos de Conectores de Acuerdo a la Notación BPMN 
Elemento Descripción Notación 
Flujo de 
Secuencia 
Un flujo de secuencia es utilizado para mostrar el orden 
en el que las actividades se ejecutarán dentro 
del  proceso. 
 
Asociación 
Se utiliza para asociar información y artefactos con 
objetos de flujo. También se utiliza para mostrar las 




Se utiliza para mostrar el flujo de mensajes entre dos 








Según la definición de Molina (2016) los manuales son textos donde se 
recogen los aspectos básicos y fundamentales de una materia en específico, 
permitiendo a los usuarios o lectores de estos, comprender de mejor manera 
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el funcionamiento de algo.  Al mismo tiempo, los manuales son libros que 
permiten a los usuarios acceder de manera ordenada y breve, al conocimiento 
que se registra dentro de ellos. Explicado de forma distinta, los manuales son 
guías prácticas cuyo objetivo principal es, transmitir información precisa de un 
tema en concreto, a los individuos para quienes fue pensado y diseñado dicho 
manual. En concordancia con lo anterior, puede haber varios tipos de 
manuales administrativos, los más conocidos son: Manual Organizacional, 
Manual de Cargos, Manual de Calidad y Manual de Procesos o 
Procedimientos.   
 
2.14.1 Manuales Organizacionales 
 
Los Manuales Organizaciones, son aquellos documentos que explican en 
forma concisa los aspectos generales de la organización y están dirigidos a 
todos los integrantes y colaboradores que componen la compañía, para 
ayudarlos a conocer, familiarizarse e identificarse con ella. En términos 
generales, este tipo de manual, indica con detalle la estructura de la empresa 
y permite identificar las áreas que la integran, así como, la relación existente 
entre cada una de ellas (Herrera, 2017). De esta forma, los Manuales 
Organizacionales permiten a todo el personal que compone la entidad, 
conseguir un conocimiento general de las actividades administrativas y 
operativas, que la organización desempeña en sus labores cotidianas. 
 
2.14.2 Manuales De Cargos o Funciones 
 
Esta clase de manuales proporcionan una descripción detallada de las 
responsabilidades y obligaciones específicas de los diferentes puestos de 
trabajo. Por lo general, este tipo de manuales, son utilizados en empresas 
estructuradas de manera funcional; es decir, donde la estructura 
organizacional de la compañía está dividida por departamentos o funciones, 
en los cuales, siempre hay superiores y subordinados (Herrera, 2017). Por 
otra parte, los Manuales de Cargo son muy útiles a la hora de planificar, 
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reclutar, seleccionar, capacitar y evaluar los recursos humanos, ya que son 
una guía referencial de las tareas, responsabilidades y pautas que deben 
cumplir los empleados (Pintos, 2009). En conclusión, un manual de cargo es 
un documento de gestión empresarial que, facilita comprender las relaciones 
jerárquicas, entre los distintos puestos de trabajo. 
 
2.14.3 Manuales de Calidad 
 
Los Manuales de Calidad, son instrumentos del Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC), cuyo objetivo principal es entregar de manera detallan las 
políticas de calidad, la estructura de la organización y las principales 
disposiciones y actividades adoptadas para una gestión de la calidad eficiente, 
a los miembros de la compañía (Pintos, 2009). En el mismo sentido, este tipo 
de manuales, aunque, no son obligatorios según la normativa ISO, son los 
más utilizados internacionalmente. Además, las mismas empresas facilitan a 
sus clientes y proveedores estos documentos, para que conozcan, se ajusten 
y supervisen respectivamente, los estándares de calidad con los que la 
compañía se maneja (EAE Business School, 2018). En fin, se pude decir que 
los Manuales de Calidad, ayudan a alinear a toda la organización con los 
objetivos de calidad establecidos, para ganar la confianza de los clientes. 
 
2.14.4 Manuales de Procesos o Procedimientos 
 
Este tipo de manuales describen con detalle los procesos o procedimientos 
que ejecuta la organización, con el objetivo de homogeneizar las acciones del 
personal y el establecimiento de normas de calidad (Pintos, 2009). Así mismo, 
un manual de procesos es una herramienta utilizada en Control Interno como 
guías prácticas de políticas, procedimientos y controles de segmentos 
específicos, ayudando a minimizar los errores operativos (Vivanco, 2017). Por 
lo tanto, se puede concluir que, los manuales de procesos son un instrumento 
de gestión que ayudan a las empresas a ser más eficientes en sus 
operaciones, además de ser un instrumento necesario para identificar las 
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actividades, responsables, documentos y demás elementos que intervienen o 





Cuadro Resumen Sobre los Manuales Administrativos 
Tipo Concepto Estructura 
Organizacional 
Explican en forma concisa 
los aspectos generales de 
la organización, con el 
objetivo de que los 
miembros de esta, se 
familiaricen con ella. 
• Portada 
• Historia y Descripción de la Empresa 
• Misión, visión y objetivos de la empresa 
• Legislación o base legal 
• Organigrama General/Área 
• Normas y políticas generales 
Cargos o 
Funciones 
Describen de forma breve 
las responsabilidades y 
obligaciones existentes en 
cada puesto de trabajo y 
su relación jerárquica con 
otros cargos.  
• Portada 
• Introducción  
• Objetivo del manual 
• Aspectos metodológicos involucrados 
• Organigrama de la empresa  
• Descripción de los puestos de trabajo 
Calidad 
Son documentos públicos 
que plasman las políticas 
de calidad, la estructura 
organizacional, acciones y 
disposiciones adoptadas, 
para una gestión de la 
calidad eficiente. 
• Portada 
• Presentación de la organización 
• Estructura de la Gestión de la Calidad:  
- Sistema de Gestión de la Calidad 
- Responsabilidad de la Dirección 
- Gestión de los Recursos 
- Realización del Producto/Servicio 
- Medición, Análisis y Mejora 
Procesos o 
Procedimientos 
Detallan los procesos y  
procedimientos que 
ejecuta la organización, a 
fin de, estandarizar las 
acciones del personal y 
facilitar el establecimiento 
de normas de calidad. 
• Portada 
• Introducción y objetivo del manual 
• Descripción de los procesos 
• Políticas y lineamientos 
• Formatos, registros y demás 
documentos 
Fuente: Los Manuales Administrativos Hoy (2009) 
Elaboración: David Coronel 
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2.15 Ventajas y Desventajas de los Manuales De Procesos o 
Procedimientos 
 
Los Manuales de Procesos o Procedimientos, generan beneficios para las 
organizaciones que los diseñan e implementan, en especial para, los 
integrantes de dichas organizaciones; ya que, les permite alinear sus objetivos 
individuales con los institucionales (Vivanco, 2017). Sin embargo, este 
instrumento de control interno, también trae consigo algunas dificultades 
relacionadas con su estructura, el tiempo y el costo que tiene su desarrollo 
(López, 2019).   En base a todo lo expuesto, a continuación, se mencionan las 
ventajas y desventajas que se producen al momento de implementar un 





Ventajas y Desventajas de los Manuales De Procesos o Procedimientos 
Ventajas Desventajas 
Estandarizan los métodos de trabajo 
Si el manual se levanta de manera 
deficiente, produce inconvenientes en la 
ejecución de actividades 
Ayudan a que las actividades se ejecuten de 
manera eficiente y permiten conocer la 
ubicación de los documentos en general 
El costo de producirlos y actualizarlos puede 
ser alto 
Delimitan las funciones y responsabilidades 
del personal 
Si no se les actualizan regularmente pierden 
efectividad 
Establecen controles administrativos y 
facilitan la toma de decisiones 
Si se sintetizan demasiado pierden su 
utilidad  
Evitan consultas continuas  
Si abundan en detalles, tienden a volverse 
complicados. 
Eliminan confusiones, incertidumbre y 
duplicidad de funciones 
Se limitan a los aspectos formales de la 
organización y dejan de lado los informales, 
que también son muy importantes 
Son guías para el adiestramiento y la 
capacitación de nuevo personal 
Puede tomar tiempo desarrollarlos y más en 
implementarlos 
Fuente: Los Manuales de Procedimientos como Herramientas de Control Interno de una Organización 
(2017); Ventajas y Desventajas de los Manuales Administrativos (2019) 
Elaboración: David Coronel 
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2.16 Buenas Prácticas Pecuarias en la Producción de Ganado Bovino de 
Carne 
 
Las buenas prácticas pecuarias (BPP) “consisten en la aplicación del 
conocimiento disponible en el uso de los recursos naturales básicos en la 
producción de los productos agropecuarios alimentarios y no alimentarios 
inocuos y saludables, con el fin de brindar la viabilidad económica y estabilidad 
social” (Agrocalidad, 2020, p. 3). Explicado de otra forma, las buenas prácticas 
pecuarias son una norma que muchos países acogen y que, en el caso del 
Ecuador, Agrocalidad es su ente regulador. En este sentido, el propósito de 
las BPP es asegurar que, los animales destinados a la producción de 
productos de consumo humano, mantengan un buen estado físico y de salud 
para no perjudicar los intereses del mercado. Entendiéndose por intereses del 
mercado a la salud y economía de cada uno de los consumidores. 
 
Por otro lado, las buenas prácticas pecuarias que Agrocalidad (2020) señala, 
en su Guía de Buenas Prácticas en la Producción de Ganado Bovino de 
Carne, que toda hacienda ganadera debe cumplir con varios requisitos para 
garantizar el bienestar animal y el cumplimiento de la normativa, algunos de 
estos requisitos son: 
 
• Diseñar y construir cercos perimetrales, corrales,  
• Diseñar y construir áreas de estacionamiento, áreas de recepción y 
manejo de bovinos. 
• Contar con áreas de aislamiento o cuarentena. 
• Contar con bodegas de almacenamiento de alimentos. 
• Contar con áreas de bebederos, saladeros y comederos para los 
animales.  
• Contar con áreas de bebederos y comederos para los trabajadores. 
• Contar con un área de manejo de desechos y excretas. 
• Contar con drenajes o canales para el agua lluvia. 
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• Manejar procedimientos de embarque, desembarque, identificación, 
vacunación, manejo de desechos y envases, control de plagas, 
descarte de animales muertos, etc.  
• Mantener registros permanentes de las actividades que se realizan 
dentro del predio. 
• Mantener protocolos de bioseguridad. 
• Mantener una dieta de alimentación balanceada en los bovinos. 
 
Consecuentemente, la aplicación de todas estas buenas prácticas permite a 
los ganaderos tener una mayor productividad en sus campos; ya que, cómo 
lo menciona el Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en la Producción de 
Carne de Ganado Bovino en Confinamiento (2014), la implementación de 
buenas prácticas ayuda a evitar el desperdicio de alimento, la contaminación 
y el deterioro, dando como resultado mayores ganancias de peso a menores 
costos. En el mismo sentido, Ferrer et al. (2020) afirma la importancia de 
implementar BPP en la producción de ganado, pues indica que las mismas 
contribuyen a disminuir el estrés que sufren los animales a causa de un 
manejo poco cuidadoso, siendo este último, uno de los principales factores 
que repercuten en la ganancia diaria de peso del bovino. 
 
2.17 Términos de interés 
 
A continuación, se presenta un glosario de términos con algunas definiciones 
muy necesarias para, lograr una buena comprensión lectora de todos los 
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2.17.2  Empresa  
 
“Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 




“El empleado es aquella persona que brinda sus servicios a cambio de un 
salario por parte de un empleador. Así, los detalles de este vínculo son 
definidos en un contrato verbal o escrito” (Westreicher, 2020). 
 
2.17.4 Políticas y Lineamientos 
 
Las políticas y lineamientos, son los principios que una empresa se 
compromete a cumplir. Son las reglas y directrices básicas que, orientan las 




“Instructivo es un adjetivo que se emplea para calificar aquello que permite 
instruir: transmitir un conocimiento, explicar, enseñar. El término también 
suele utilizarse como sustantivo para aludir al texto que tiene dicho fin” (Pérez 




El registro es un “documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o 
cosas; especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma 








La codificación, alude a la expresión de registrar algo a través de las reglas 
de un código. También puede referirse a la formación de un cuerpo de leyes 
que se constituye como un sistema (Pérez & Gardey, 2018a). 
 
2.17.8 Diagrama de Flujo 
 
El diagrama de flujo es “un dibujo que representa los distintos pasos de un 
procedimiento o los hechos sucesivos que forman parte de algo. Estos 
diagramas sirven para ver las etapas o los momentos de aquello que pretende 




Un token “representa una unidad de trabajo que es recibida por un proceso y 
transformada durante la ejecución de las actividades del flujo del proceso” 
(Bizagi Suite: User Guide, 2020). 
 
2.17.10 Bienestar animal 
 
Se entiende por bienestar animal cuando “un animal está en buenas 
condiciones de bienestar si (según indican pruebas científicas) está sano, 
cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de 
comportamiento y si no padecen sensaciones desagradables de dolor, miedo 
o desasosiego”(Agrocalidad, 2020, p. 2) 
 
2.17.11 Ganancia diaria de peso 
 
Es un indicador productivo como de rentabilidad y se obtiene al dividir el 
aumento de peso un animal entre el tiempo que ha tardado en obtenerlo. 
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Mientras mayor sea el resultado obtenido, indica mayores ingresos y réditos 
para el ganadero (Cardona, 2017). 
 




3.1 Tipo de investigación 
 
El presente trabajo de titulación, tiene un alcance descriptivo y no 
experimental; ya que, de acuerdo con Hernández et al. (2014) los trabajos de 
este tipo, “buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 
de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis” (p. 92). Así mismo, “se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (Hernández Sampieri 
et al., 2014, p. 152). Por esta razón, en este proyecto no hay hipótesis que 
probar, por lo contrario, se describe en un manual, cómo se ejecutan los 
procesos de producción, para brindar una posible solución al problema que 
afronta el Departamento de Producción de Hacienda Cucaracha. 
 
3.2 Método de Investigación 
 
Según Ortega (2018) la mayoría de estudios cualitativos, se basan en 
métodos de recolección de datos no estandarizados; los mismo que, consisten 
en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus 
emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos) a través 
de, preguntas generales, abiertas y del lenguaje escrito, verbal, no verbal, así 
como visual. De esta forma, toda la información necesaria para desarrollar la 
investigación, se recolecta, describe, analiza y se convierte en temas 
conducentes a la indagación de una manera subjetiva. Por lo tanto, el enfoque 
que presenta el proyecto integrador, es cualitativo; debido a que, se centra en 
la recolección de información a partir de las opiniones y experiencias de los 
involucrados, con el fin de, detallar como se ejecutan los procesos de 
producción dentro de la organización. 
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3.3 Métodos y Técnicas de Obtención de Información 
 
3.3.1 Método para Recolección de Información 
 
La metodología BPM (Business Process Management) es el procedimiento 
que se aplica para levantar los procesos y, por ende, también construir el 
manual. Esta, se encuentra fundamenta en el libro “Fundamentals of Business 
Process Management” (2017), de Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan 
Mendling y Hajo A. Reijers. Estos autores delimitan los pasos para la 
adecuada implementación de un sistema de gestión por procesos, dentro de 
las organizaciones. En base ello, los pasos que se siguen para definir los 
procesos productivos, incluye las siguientes actividades del ciclo de vida BPM: 
 
• Identificación de Procesos: En este punto, se realiza el mapeo 
gráfico de los Macro Procesos de Hacienda Cucaracha, clasificándolos 
por procesos estratégicos, claves y de soporte. De tal forma que, sea 
más sencillo observar la interrelación existente, entre los procesos y 
subprocesos. 
 
• Descubrimiento de Procesos: Una vez identificados los Macro 
Procesos que realiza la hacienda, lo siguiente es delimitar el área en 
donde se trabajará; en este caso, el Departamento de Producción. 
Aquí, se modela la secuencia de los flujos de trabajo con ayuda de la 
herramienta Bizagi Modeler, sin alterarlos o modificarlos para lograr 
obtener los procesos tal cual se desarrollan en la entidad (as is 
process). 
 
• Análisis de Procesos: En esta etapa, se efectúa la revisión de los 
flujos de trabajo en conjunto con el jefe de Producción, para identificar 
los problemas asociados al proceso tal cual (as is process) y buscar las 
oportunidades de mejora para cada proceso modelado. 
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• Rediseño de Procesos: Para el rediseño o mejora de los procesos, se 
procese a recopilar todas las alternativas de solución planteadas en el 
paso anterior y se modelan nuevamente los procesos productivos, 
aplicando correctamente la nomenclatura o lenguaje BPMN. En este 
sentido, se muda los procesos tal cual (as is process) hacia los 
procesos cómo deben ser (to be process). De la misma forma, es 
oportuno mencionar que, para la diagramación de los flujos de trabajo, 
al igual que en el paso dos (Descubrimiento de Procesos), se usa la 
herramienta Bizagi Modeler, para cumplir tal fin. 
 
Por otra parte, dentro de este mismo espacio, se derriba el 
levantamiento de las políticas, formatos e instructivos correspondientes 
a cada proceso que se incluirán dentro del manual de procedimientos. 
Además, se deben codificar los procesos rediseñados; así como, cada 
documento mencionado antes, recopilándolos todos en una lista 
maestra diseñada exclusivamente para el departamento de producción 
de Hacienda Cucaracha. El formato que se utilizará para levantar el 
manual, se puede apreciar en el (anexo 2). 
 
• Implementación de Procesos: La implementación de procesos, es la 
fase que más tiempo toma ejecutar de todas las etapas del ciclo de vida 
BPM, pues involucra la gestión del cambio organizacional y la 
automatización de los procesos; que, como ya se revisó en el marco 
teórico, ejecutar este paso implica desarrollar planes y cronogramas de 
capacitación como charlas de socialización, para que el personal se 
familiarice con la nueva ingeniería de procesos y de esta forma, el 
traslado de los procesos tal cual (as is process) hacia los procesos 
cómo deben ser (to be process) no se vuelva tedioso.  
 
Asimismo, tomando en cuenta que la parte de la automatización, 
incluye igualmente desarrollar un plan y un cronograma de los procesos 
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que se van a automatizar, a través de, aplicaciones de sistemas de TI 
(Tecnologías de la Información) como puede ser Biazgi Estudio, no se 
cuenta con el tiempo suficiente para realizar este acometido; pues, 
muchas de las veces automatizar los procesos de todo un 
departamento, puede tomar entre seis meses o un año, dependiendo 
de la cantidad de procesos identificados.  
 
Por lo tanto, el presente trabajo, según la propuesta aprobada por la 
Comisión de Titulación, abarca los temas desde Identificación de 
Procesos hasta el Rediseño de Procesos comprendidos en el ciclo de 
vida BPM. Todo esto, debido a que el tema del proyecto integrador es, 
definir una propuesta para un manual de procesos productivos, mas 
no, hacer la implementación de los mismos, pues como ya se 
mencionó, esta etapa toma más tiempo y seria tema de un nuevo 
trabajo de titulación. 
 
• Monitoreo de Procesos: Es la última fase de la metodología BPM. 
Igualmente, no se contempla dentro del proyecto; pues, para poder 
aplicar este paso, se necesita haber cumplido con la etapa anterior de 
automatización. Por este motivo, si no se implementan los procesos, 
no se puede supervisar y constatar su funcionamiento, para garantizar 
que se ejecuten como se definieron. Por lo tanto, no se puede identificar 
nuevas oportunidades de mejora, para dar paso nuevamente a un 
reinicio del ciclo de vida BPM. 
 
3.3.2 Técnicas para Recolección de Información 
 
• Revisión Documental: Esta herramienta fue elegida para desarrollar 
el primer paso de la metodología BPM. La revisión documental permite 
evidenciar de manera visual, cuales son los Macro Procesos y sus 
relaciones. Así, estos pueden ser mapeados, dando cumplimiento con 
la actividad de Identificación de Procesos.  
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• Entrevista: La técnica que se ha seleccionado para cumplir con el 
resto del proceso metodológico mencionado, es la entrevista semi-
estructurada. Se ha optado por este método, porque, la crisis del 
COVID-19 dificulta la movilización de las personas de un lugar a otro y, 
por consiguiente, como Hacienda Cucaracha se encuentra en la 
provincia de Esmeraldas, se ha determinado por lado de la gerencia, 
no correr riesgos innecesarios. Por otra parte, la entrevista es la 
herramienta más utilizada en el enfoque cualitativo; pues, es más 
íntima y flexible, ideal para lograr entablar una mejor comunicación 
entre el entrevistado y el entrevistador, consiguiendo así, información 
clave, precisa y relevante para levantar los procesos y el manual. El 
formato utilizado para la entrevista puede revisarse en el (anexo 3). 
 
3.4 Población y Muestra 
 
De acuerdo a la metodología e instrumentos de recolección de información 
seleccionados, se consideró únicamente a los integrantes del Departamento 
de Producción de Hacienda Cucaracha, para para realizar las entrevistas. 
Dentro de este grupo se incluye al Jefe de Producción y a los cinco 
Colaboradores de Campo bajo su supervisión que, fungen como participantes 
de apoyo; dado que, son las personas relacionadas directamente con los 
procesos productivos, en la organización. 
 
3.5 Procedimiento Seguido en la Recopilación de la Información 
 
La revisión documental fue empleada para recuperar la información necesaria 
a la hora de diagramar el mapa de Macro Procesos correspondiente al primer 
paso de la metodología BPM. Posteriormente, la entrevista fue aplicada 
durante las etapas de Descubrimiento, Análisis y Rediseño de los 
procesos. Del mismo modo, las entrevistas fueron aplicadas al Jefe de 
Producción de la hacienda y a los Colaboradores de Campo, por medio de la 
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plataforma digital “Zoom”. Estas concurrieron en horarios flexibles, adaptados 
a la disponibilidad de los entrevistados, por lo general entre las 17:00 y 18:00 
horas de la tarde, con sesiones de dos a tres horas de lunes a sábado. 
 
Además, cada entrevista que se aplicó al Jefe de Producción, tuvo apoyo de 
los Colaboradores de campo para solventar cualquier inquietud que surja 
durante el desarrollo de la actividad. De esta forma, el propósito de las 
entrevistas fue recolectar información que, permita levantar los procesos tal 
cual (as is process), analizar las oportunidades de mejora, definir los procesos 
como deben ser (to be Process) y finalmente contar con los datos necesarios 
para establecer las políticas, formatos e instructivos necesarios que se 
incluirán en el manual de procesos. 
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Capítulo IV 
4 Desarrollo de la Propuesta 
 
A continuación, se presentan las deducciones obtenidas por medio de las 
técnicas de recolección de información, durante el desarrollo de las cuatro 
etapas del ciclo de vida BPM propuestas para el presente proyecto. Cabe 
mencionar que, se toma como ejemplo un proceso para plasmar el diseño 
metodológico efectuado en la ejecución de este proyecto. Posteriormente, al 
final de la explicación, se describe toda la propuesta correspondiente al 
Manual de Procesos para el Departamento de Producción de Hacienda 
Cucaracha. 
 
4.1 Identificación de Procesos 
 
Dentro de esta fase correspondiente al primer paso a desarrollar en la 
metodología BPM y haciendo uso de la revisión documental de archivos 
internos, se elaboró el mapa de Macro Procesos de Hacienda Cucaracha 
(gráfico 6) y posteriormente se levantó la Matriz de Interacción de Procesos 
(gráfico 7). Esta última, permitió definir cuáles son las relaciones entre los 
distintos procesos mapeados; es decir, si hay relaciones fuertes, medianas o 
débiles. A continuación, se muestra el grafico correspondiente al Mapa de 
Procesos y la Matriz de Interacción. 
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Gráfico 6.  
 
 
Mapa de Macro-Procesos de Hacienda Cucaracha 
 
Fuente: Hacienda Cucaracha 
Elaboración: David Coronel 
 
 
Nota. 1. Las flechas entrecortadas unidireccionales y de doble sentido que se pueden visualizar en el 
Mapa de Procesos, señalan la interacción entre estos. De esta manera, se indica que el proceso de 
Direccionamiento Empresarial y Administración se relacionan entre sí, para lograr el cumplimento de 
objetivos que se establezcan. De la misma forma, Mercadeo Estratégico requiere relacionarse con 
Direccionamiento Empresarial y viceversa, indicando hay un mayor número de interacciones entre estos 
procesos, lo que se traduce en una relación más fuerte. 2. Las demás relaciones que se pueden 
observar, siguen la misma lógica y explicación. 3. La matriz que se empleó para definir las 
interrelaciones entre los procesos, se detalla a continuación. 
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Gráfico 7.  
 
 
Matriz de Interacción de Procesos de Hacienda Cucaracha 
Fuente: Hacienda Cucaracha 
Elaboración: David Coronel 
 
 
Nota. 1. Los subtotales de cada fila (por producto) indican el peso de las relaciones necesarias para 










5 3 3 3 14
Riesgos y Oportunidades 5 5 1 5 16
Estrategías 5 3 1 3 12
Planes de Acción 3 3 3 5 14
Seguimiento y Control del 
Plan Estratégico
5 5 3 5 18
Resultados de Revisión  
de Gerencia
3 3 3 5 14
Seguimiento y Control del 
desempeño y Resultados 
de los Procesos
3 5 3 3 14
R ELA C ION ES D EL 
P R OC ESO D E 
D IR EC C ION A M IEN T O 
EM P R ESA R IA L
0 29 27 17 29 102
Dimensionamiento del 
Mercado
1 1 3 1 6
Crecimiento de Mercado 5 3 3 1 12
Estrategias y 
Promociones
5 3 5 3 16
Generación de Clientes 
Potenciales
3 1 3 1 8
Estrategias de Mercado 3 1 1 3 8
Posicionamiento de 
Mercado
5 1 1 1 8
R ELA C ION ES D EL 
P R OC ESO D E 
M ER C A D EO 
EST R A T ÉGIC O
22 0 10 16 10 58
Gestión Alimenticia 3 1 3 3 10
Manejo de Bovinos 1 1 1 5 8
Control de Calidad 5 1 1 5 12
R ELA C ION ES D EL 
P R OC ESO D E 
P R OD UC C IÓN  A N IM A L
9 3 0 5 13 30
Venta de Bovinos 1 3 5 3 12
Cobro y Facturación 1 1 5 3 10
Estadíticas de 
Satisfacción del Cliente 
3 5 3 3 14
Programa de visitas a 
Clientes
1 5 1 1 8
R ELA C ION ES D EL 
P R OC ESO D E 
C OM ER C IA LIZ A C IÓN
6 14 14 0 10 44
Gestión de Talento 
Humano
3 1 3 1 8
Gestión Administrativa 3 1 3 3 10
Gestión Financiera 3 1 5 3 12
Sistemas Integrados 3 1 5 1 10
R ELA C ION ES D EL 
P R OC ESO D E 
A D M IN IST R A C IÓN
12 4 16 8 0 40
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producto requiere mayores interacciones con los demás procesos. 2. Las sumatorias por columna 
indican cuáles son los procesos que más se relacionan con un determinado proceso, por ejemplo, 
Direccionamiento Estratégico tiene mayor relación con los procesos de Mercadeo Estratégico y 
Administración, que con otros procesos del mapa. 3. Los subtotales acumulados por cada proceso, 
indican cuáles se interrelacionan más y con qué intensidad; de esta manera, se concluye que el proceso 
con mayor cantidad e intensidad de relaciones o dependencias hacia otros procesos, es 
Direccionamiento Estratégico. 4. En cuanto al color de las celdas, estos categorizan la fuerza de 
relación, siendo el color verde, el amarillo medio y las que están sin color, una relación débil. 
 
4.2 Descubrimiento de Procesos 
 
Como primer punto de este paso, el macroproceso “Producción Animal” fue 
el área seleccionada para trabajar en el levantamiento de los procesos que la 
componen. Además, cabe recalcar que el departamento de producción, es el 
encargado de monitorear y velar el cumplimiento de todas las actividades que 
se desenvuelven dentro de este macro proceso. En cuanto al problema 
existente dentro del área mencionada, si bien ya fue nombrado en la 
problemática del Capítulo I; es oportuno volver a señalar que, el principal 
problema es el desconocimiento que tienen los trabajadores sobre las 
actividades que componen los distintos procesos del área de Producción 
Animal. 
 
Por otra parte, gracias a las entrevistas realizadas al Departamento de 
Producción y haciendo uso del software Bizagi Modeler, se consiguió modelar 
18 procesos tal cual (as is process), identificados dentro del Macroproceso 
mencionado antes. Los procesos que fueron identificados son:  
 
1. Desembarque 
2. Identificación y 
Marcaje  





8. Cuarentena  
9. Descorne  
10. Castración  
11. Implantación Hormonal 
12. Suministro de Sales 
13. Suministro de Agua 
14. Pasturas en Potrero  
15. Pastoreo  
16. Control de Plagas 
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A continuación, a modo de ejemplificación, se presenta el flujo de actividades 
diagramadas del proceso de Pastoreo y los demás procesos se detallan en el 
anexo 7 
 
Gráfico 8.  
 
 
Proceso de Pastoreo tal cual (as is process) 
 
Fuente: Bizagi Modeler  
Elaboración: David Coronel 
 
Nota. El propósito descrito para este proceso fue: diseñar, construir, cultivar, mantener y pastorear 
áreas de potrero bajo un sistema racional rotacional Voisin; que, sea sostenible en condiciones 
adversas. Asimismo, el alcance definido era desde el ingreso de los bovinos al predio, hasta su 
comercialización, con una frecuencia de ejecución diaria.  
 
4.3 Análisis de Procesos 
 
Durante la revisión de los procesos, se pudo observar varias falencias en la 
secuencia de los flujos o en su estructura general; es decir, en la forma en 
como estaban pensados para que se ejecuten. Sin embargo, tanto los 
problemas como las alternativas de solución que, se identificaron en el 
proceso de Pastoreo, tomado como ejemplo para esta explicación, fueron los 
que se detallan a continuación:    
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4.3.1 Problemas Identificados 
• Incorrecta definición del propósito y alcance del procedimiento: 
La definición inicial está mal planteada; ya que, no es lo que realmente 
se busca conseguir con el proceso y; asimismo, el alcance es muy 
amplio y no delimitaba adecuadamente su inicio y finalización. 
 
• Estructura del proceso mal diseñada: Como consecuencia del 
propósito y alcance mal definido, dentro del flujo de trabajo constan 
actividades como: diseñar potreros, construir potreros, sembrar pasto 
y otras tantas; que, no están relacionadas con el nuevo propósito y 
alcance del proceso. Estas actividades descritas por los usuarios del 
departamento de producción, carecen de coherencia en su ejecución. 
Porque, con las nuevas alternativas de solución planteadas para los 
flujos de trabajo, estas prácticamente son acciones sobrantes y aunque 
importantes, deben ser incluidas en otros procesos. 
 
• Inexistencia de políticas o instructivos: Se observó que el proceso 
no cuenta con políticas y lineamientos que dirijan el accionar de los 
ejecutores del mismo. También, se concluye que la actividad 
correspondiente al aforo de potreros, es una acción que necesita ser 
explicada de manera más detallada y no hay un instructivo para ello. 
 
• Falta de codificación tanto del procedimiento como de todos los 
documentos indexados a él: No se tiene una adecuada gestión 
documental que facilite la búsqueda de archivos. 
 
4.3.2 Alternativas de Solución Propuestas 
 
• Ajustar el propósito y alcance del procedimiento: En cuanto a esta 
oportunidad de mejora, se propone que el propósito y alcance se 
ajusten a lo que realmente se quiere lograr con este proceso. Y, lo que 
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se quiere lograr es, garantizar el consumo de pasto que suplan las 
necesidades alimenticias de los animales.  
 
• Mejorar la estructura del proceso: Se sugiere eliminar las actividades 
que ya no están relacionadas con el proceso de Pastoreo y análisis 
reagruparlas en uno nuevo, denominado Diseño y Construcción de 
Potreros. Además, se deben levantar las nuevas actividades 
correspondientes y afines al nuevo propósito y alcance, para evitar 
incongruencias en el flujo de trabajo. 
 
• Levantar políticas e instructivos necesarios: Otra alternativa de 
solución frente a la inexistencia de políticas e instructivos, fue crearlos. 
El objetivo de esta decisión es dotar a los responsables que intervienen 
en el proceso, pautas que les permitan direccionar sus acciones y no 
cometer falencias por desconocimiento de las normas o por la falta de 
instrucciones. 
 
• Codificar el procedimiento y todos los documentos indexados a 
él: Es un consejo de buenas prácticas muy importante para, la 
normativa ISO 9001; porque, ayuda a llevar una adecuada gestión 
documental y facilita la búsqueda de archivos.  
 
4.4 Rediseño de Procesos 
 
Finalmente, con el rediseño de los procesos se obtuvieron un total de 30 
procesos, los cuales son: 
 
1. Desembarque 
2. Identificación y Marcaje 
3. Proceso Sanitario 
4. Desparasitación 
5. Vitaminización 
6. Vacunación Interna 
7. Baño 
8. Vacunación Externa 
9. Cuarentena 
10. Cuarentena por Ingreso 
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11. Cuarentena Posterior al ingreso 
12. Descorne 
13. Castración 
14. Implantación Hormonal 
15. Solicitar Asesoría Veterinaria  
16. Seguimiento Post Intervención 
17. Suministro de Sales 
18. Abastecimiento de Insumos y 
Materiales 
19. Solicitar Insumos a Bodega 
20. Suministro de Agua 
21. Diseño Y Construcción de 
Potreros 
22. Establecer Pasturas en Potrero 
23. Pastoreo 
24. Control de Plagas 
25. Manejo de Excretas 
26. Disposición de Cadáveres 
27. Manejo de Envases Veterinarios 
y Agroquímicos 
28. Descarte de Animales 
29. Conservación de Suelos 
30. Sobrealimentación 
 
Por otro lado, y en relación al proceso de Pastoreo planteado como ejemplo, 
todas las alternativas de solución propuestas, fueron tomadas en cuenta y se 
volvió a diagramar el flujo de actividades, aplicando correctamente la 
nomenclatura BPMN. De esta forma, se consiguió optimizar el proceso de 
Pastoreo tal cual (as is process); para que, se direccione más hacia el proceso 
de Pastoreo cómo debe ser (to be process). A continuación, se evidencia 
gráficamente el resultado obtenido, una vez rediseñado el proceso. 
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Gráfico 9.  
 
 
Proceso de Pastoreo cómo debe ser (to be process) 
 
Fuente: Bizagi Modeler  
Elaboración: David Coronel 
 
Nota. 1. El nuevo propósito definido para este proceso es: Garantizar el consumo de pastos y arbustos 
forrajeros que suplan las necesidades alimenticias de los bovinos. De la misma forma, el alcance 
ajustado del proceso va desde el aforo del potrero, hasta movilizar los animales al potrero de descanso 
o iniciar la sobrealimentación. 2. La frecuencia de ejecución se mantuvo igual, siendo un procedimiento 
de repetición diario. También, en relación a las políticas e instructivos levantados, estos se pueden 
visualizar en la propuesta del manual que se describirá a detalle en el próximo apartado. 3. La 
codificación de los documentos y del proceso en sí, constan en el formato de la propuesta a detallar, 
pero también se pueden revisar, en la lista maestra de documentos del (anexo 4). 
 
4.5 Comparativa de Costos entre el Proceso de Pastoreo Actual y el 
Rediseñado. 
 
Dentro de este enunciado, se expone una comparativa entre los costos 
actuales del proceso de Pastoreo y los costos una vez rediseñado el proceso, 
para de esta forma, constatar la efectividad de emplear la metodología BPM 
en la definición de los procesos de negocio. Además, cabe mencionar que, 
para el cálculo de los costos de las actividades, se tomó en cuenta el sueldo 
promedio por hora de mano de obra directa, lo que comprende a todo el 
Departamento de Producción. En tal sentido, el costo por hora hombre, se 
calcula dividiendo el total de los sueldos de la nómina del departamento para 
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el numero de bovinos (300 cabezas de reses) y para 240 horas, dando como 
resultado 0,05 dólares por hora. Este último valor también puede asignarse en 
función de los dos grupos que maneja la hacienda, en ese caso, el costo por 
hora hombre para el grupo de levante es de 0,043 dólares por hora; mientras 
que, para el grupo de engorde es de 0,007 dólares por hora. Para una mejor 
comprensión de los cálculos revisar (anexo 6). 
 
Tabla 13.  
 
 
Costos del Proceso de Pastoreo Actual en Base a Horas Hombre 
Actividades Condicional Horas 






Diseñar Potreros  3 $0,05 $0,15 $0,15 
Construir Potreros  3 $0,05 $0,15 $0,15 
Aforar Potrero  2 $0,05 $0,10 $0,10 
Calcular Tiempo de 
Ocupación del Potrero 
 0,5 $0,05 $0,02 $0,02 
Revisar Condiciones 
del Cerco 
 1 $0,05 $0,05 $0,05 
Proveer de Insumos 
para Reparación del 
Cerco 
Si 2 $0,05 $0,10 - 
Llevar Animales a 
Pastoreo 
 0,5 $0,05 $0,02 $0,02 
Proveer de Insumos 
para Control de 
Arvenses 
 0,5 $0,05 $0,02 $0,02 
Controlar Arvenses  8 $0,05 $0,39 $0,39 
Resembrar Áreas  3 $0,05 $0,15 $0,15 
Total Diario  23,5 - $1,15 $1,05 
Costo Anual del 
Proceso 
   $420,79 $384,98 
Fuente: Hacienda Cucaracha  
Elaboración: David Coronel 
 
Nota. 1.  La tabla presenta las actividades que componen el proceso de Pastoreo, con su respectivo 
tiempo de ejecución expresado en horas. 2. La columna denominada Condicional, indica si alguna 
actividad se ejecuta en base a alguna regla; es decir, la condición toma en cuenta si en la secuencia de 
actividades, hay una compuerta exclusiva que divide o re-direcciona el token que llega a ella. Por lo 
tanto, dicha actividad puede como no desarrollarse; en consecuencia, los costos obtenidos se ven 
afectados debido a que aumentan cuando dicha actividad se ejecuta. 3. El costo de hora hombre, es el 
mismo para todas las actividades porque la forma en como está definido el proceso, no permite 
identificar que actividades se realiza con cada grupo; por ende, los costos están en función de los 300 
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bovinos. 4. Todos los cálculos realizados toman en cuenta la frecuencia de ejecución del proceso, que 
para este caso es diario; por lo tanto, para para hallar el costo anual se multiplicó el total diario por 365 
días, dado que las actividades en la hacienda se realizan ininterrumpidamente todos los días del año, 
en especial las correspondientes al proceso de Pastoreo.  
 
Tabla 14.  
 
 
Costos del Proceso de Pastoreo Rediseñado en Base a Horas Hombre 
Actividades Condicional Horas 






Aforar Potrero  2,5 $0,05 $0,12 $0,12 
Revisar Condiciones 
del Cerco 
 1 $0,05 $0,05 $0,05 
Dar Mantenimiento a la 
Cerca Eléctrica 
Si 2 $0,05 $0,10 - 
Movilizar Animales al 
Área de Pastoreo (1) 
 0,5 $0,05 $0,02 $0,02 
Movilizar Animales al 
Área de Pastoreo (2) 
 0,5 $0,05 $0,02 $0,02 
Movilizar Animales al 
Área de Pastoreo (3) 
 0,5 $0,04 $0,02 $0,02 
Movilizar animales a 
potrero de descanso 
 0,5 $0,04 $0,02 $0,02 
Iniciar 
Sobrealimentación 
 3 $0,007 $0,02 $0,02 
Total Diario  10,5 - $0,38 $0,28 
Costo Anual del 
Proceso 
   $137,88 $102,06 
Fuente: Hacienda Cucaracha  
Elaboración: David Coronel 
 
Nota. 1.  Esta tabla mantiene la misma explicación que la anterior en cuanto a los puntos uno, dos y 
cuatro, expuestos en la Tabla 13. 2. El costo de hora hombre, es el mismo para todas las actividades 
hasta la tarea Movilizar Animales al Área de Pastoreo (2), de ahí en adelante el proceso, permite 
identificar que actividades se realiza con cada grupo; por ende, los costos se distribuyen de acuerdo al 
porcentaje que representan los animales del grupo de Levante y del Grupo de Engorde. Para una mejor 









Comparativa Grafica de Costos entre el Proceso de Pastoreo Actual y el Rediseñado 
 
Fuente: Hacienda Cucaracha  
Elaboración: David Coronel 
 
4.5.1 Interpretación de la Comparativa de Costos 
 
Como se puede observar en el Gráfico 10 expuesto anteriormente, el costo 
anual del proceso rediseñado es menos de la mitad del proceso actual. Esta 
brusca disminución se debe a que, en el proceso de Pastoreo actual, hay 
actividades como el diseño y construcción de potreros que, al fin y al cabo, 
son innecesarias. Por tal razón, en el rediseño dichas actividades fueron 
agrupadas en un proceso nuevo, con otras tareas más afines al propósito 
especificado para ese procedimiento. En conclusión, se deduce que aplicar la 
metodología BPM en el levantamiento de los procesos, ayuda a optimizar el 
tiempo, definir mejor la estructura del proceso y la asignación de sus costos.  
 
4.6 Propuesta del Manual de Procesos para el Departamento de 
Producción de Hacienda Cucaracha. 
 
En este apartado se detalla el formato empleado para construir la propuesta 
del manual, para el Departamento de Producción de Hacienda Cucaracha. La 
propuesta incluye instructivos, políticas, documentos, diagramas de flujos y la 





Proceso de Pastoreo Rediseñado (Sin Condicional)
Proceso de Pastoreo Actual (Sin Condicional)
Proceso de Pastoreo Rediseñado (Con Condicional)
Proceso de Pastoreo Actual (Con Condicional)
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las actividades que se encuentran marcadas con rojo, corresponden a un sub 
proceso desprendido del proceso padre y deben ser revisadas, con la finalidad 
de comprender a profundidad la forma en cómo se ejecuta el procedimiento. 
Por último, debido a la extensión del manual, a continuación, solo se muestra 
un breve adelanto del documento, tomando nuevamente como ejemplo el 
proceso de Pastoreo. El documento completo del manual puede revisarse en 
el (anexo 7)
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Elaborado por:                
David Coronel 
Revisado por:                         
Ing. Fernando 
Castillo 
Aprobado por:                      
Ing. Rumiñahui 
Loaiza 
Responsable:                            
Ing. Fernando 
Castillo 
Propósito del procedimiento: Garantizar el consumo de pastos y arbustos 
forrajeros que suplan las necesidades alimenticias de los bovinos. 
Alcance:  Desde el aforo del potrero, hasta movilizar los animales al potrero de 
descaso o iniciar la sobrealimentación. 
Referencia:  
- Manejo de pasturas y pastoreo rotacional. 
- Pastoreo rotacional de los pastos. 
Frecuencia: Todos los días a las 7:00 am. 
Responsables:  
- Jefe de Producción.  
- Colaboradores de Campo. 
Definiciones. - 
Pastoreo Rotacional: Sistema que implica el uso de por lo menos dos potreros 
y que permite "rotar" el ganado entre ellos, lo que resulta en un periodo de 
pastoreo seguido de uno de descanso. 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 



























Pasar al paso 3.2.   
3.2 Colaboradores 
de Campo 





Tiempo de espera (3 horas)  
5 Colaboradores 
de Campo 
Movilizar animales a su siguiente 
área de pastoreo. 
 
 













Levante: Movilizar grupo a la 




Tiempo de espera (3 horas)  
7.1.2 Colaboradores 
de Campo 





Engorde: Iniciar sobrealimentación.  
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Ing. Fernando Castillo 
Aprobado por: 
Ing. Rumiñahui Loaiza 
Responsable:                            
Ing. Fernando Castillo 
Diagrama de Flujo 
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Políticas y Lineamientos de Pastoreo 
N° Descripción 
1 
El proceso de Pastoreo iniciará a las 7:00 am, esto con el fin de garantizar 
el mayor consumo de forraje en campo. 
2 
Todas las mañanas, se debe realizar el aforo del área a pastorear, esto 
con el fin de determinar la carga animal y la cantidad suficiente de forraje 
para los bovinos. 
3 
Cumplidos los tiempos de ocupación de un área de pastoreo, determinado 
en el aforo, es obligación de los colaboradores de campo, movilizar los 
animales a la siguiente área, para evitar que los bovinos queden sin 
alimento. 
4 
Es responsabilidad de los ejecutores del proceso de Pastoreo, garantizar 
el cumplimento de los tiempos de ocupación de 9 horas para el grupo de 
Levante y 6 horas para el de Engorde, con la finalidad que los animales 
logren la ganancia de peso diaria determinada para cada grupo. 
5 
Es obligación de los Colaboradores de Campo revisar que en el área a 
pastorear la cerca eléctrica esté electrificada y que no presente ningún 
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Instructivo para Realizar Aforo 
N° Descripción 
1 
Para comenzar el aforo del área para pastoreo, prestar atención  si la 
producción de forraje es homogénea en toda el área o si hay diferencias 
evidentes. 
2 
Luego con un marco de 1 m. x 1 m. se procede a tomar 5 muestras 
aleatorias del área. Esto, se logra lanzando el marco de 1 m2 dentro del 
terreno y donde caiga se corta el pasto que está dentro y se recoge en un 
saco o bolsa de papel; así, para cada uno de los 5 lanzamientos. 
3 
Pesar el pasto recogido y el peso total dividirlo para el número de 
muestras, es decir 5; De tal forma, conseguimos determinar la cantidad de 






A: Producción en kg de forraje por m2 
B: Peso total de las muestras 
C: Numero de muestras tomadas 
4 
Una vez ya se conoce la producción de forraje por m2 (A), el siguiente paso 
es hallar la producción total de forraje del área para pastoreo (D). Para 
esto multiplicamos el valor de (A) por el total de m2 (E) que tiene el terreno. 
𝐷 = 𝐴 × 𝐸 
D: Producción total en kg de forraje del área para pastoreo 
A: Producción en kg de forraje por m2 
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E: m2 Totales que posee el área para pastoreo 
5 
El siguiente paso consiste en hallar el desperdicio de forraje (G) que los 
animales causan. Para calcular este valor, se usa una constante (H) del 
30% sobre el valor encontrado de la producción total en kg de forraje del 





G: Desperdicio de forraje en kg  
D: Producción total en kg de forraje del área para pastoreo 
H: Porcentaje estimado de desperdicio  
6 
Conociendo el valor de desperdicio (G) que pueden causar los animales, 
calculamos la cantidad de pasto o forraje que si se aprovecha (J). 
𝐽 = 𝐷 − 𝐺 
J: Cantidad de forraje aprovechado  
D: Producción total en kg de forraje del área para pastoreo 
G: Desperdicio de forraje en kg 
7 
Por otro lado, luego de todos los cálculos anteriores, es necesario 
encontrar cuantas unidades animales (L) tiene el área para pastoreo. Para 
este fin se puede hacer uso de los siguientes datos, donde su constante 
denominaremos (M): 
• Un toro equivale a ………………………………………………1.2 U.A. 
• Un novillo o 1 macho de engorde equivalen a………………… 0.8 
U.A. 
• Un animal (macho) de desarrollo equivale a ……………………0.7 
U.A. 
8 
Cuando ya tengamos identificado a que dato corresponde nuestro lote de 
animales, se procede a realizar el siguiente calculo, para obtener las 
unidades animales (L). 
𝐿 = 𝑀 × 𝑁 
L: Total de unidades animales (U.A) 
M: Constante de cálculo según el tipo de animales o ganado 
N: Número total de animales que tiene el lote 
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9 
A continuación, se calcula cuánto forraje come el lote de animales al día 
(O), sabiendo que estos consumen en promedio el 10% de su peso total.  
𝑂 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 × 10
100
 × 𝐿 
O: Consumo de forraje diario del lote de animales 
L: Total de unidades animales (U.A) 
10 
Por último, se debe sub dividir el área de pastoreo haciendo uso de la 
cerca eléctrica móvil, en potreros donde cuya permanencia sea de 3 
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Capítulo V 
5 Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1 Conclusiones  
 
En primer lugar y con base a la problemática plantea en el capítulo I, se puede 
decir que, la ausencia de un Manual de Procesos o Procedimientos como una 
guía de estandarización, provoca resultados adversos a los que la 
organización procura obtener, siendo la incorrecta ejecución de las 
actividades, ese resultado opuesto al pretendido. Además, cabe mencionar 
que, no estandarizar los procesos puede ocasionar bajo rendimiento en el 
personal y desperdicio de recursos, tanto materiales como financieros. 
 
Como siguiente punto, en concordancia al análisis bibliográfico realizado en 
el capítulo II, correspondiente al marco teórico, se llegó a la conclusión que 
cualquier empresa u organización que implemente un manual de procesos 
conseguirá estandarizar sus métodos de trabajo. En consecuencia, la entidad 
adopta un control administrativo que facilita la toma de decisiones y ayuda a 
delimitar las funciones y responsabilidades del personal para que las 
actividades se ejecuten de manera eficiente. 
 
A partir de la elaboración del marco metodológico en el capítulo III de la tesis, 
se señala que la metodología BPM, es uno de los mejores métodos que una 
empresa puede emplear, si desea asumir una gestión por procesos con 
enfoque hacia la mejora continua. Lo anterior se puede afirmar dado que, tanto 
la normativa ISO como publicaciones realizadas por varios autores, hacen 
hincapié en el empleo de herramientas para la mejora continua de los 
procesos, siendo la Metodología BPM una de estas. De esta forma, se 
consigue que los productos y servicios, fluyan con mayor agilidad para 
minimizar los tiempos de ejecución de las tareas, aumentando así la 
productividad. 
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En cuarto lugar, tomando como referencia los resultados del capítulo IV, se 
observó en la fase de Análisis de Procesos que, el problema más común y 
que más veces se repetía en cada procedimiento, era la equivoca definición 
de la estructura de los flujos de trabajo. Varios procesos dentro de sus flujos 
constaban con actividades o tareas que no correspondían a ese proceso y 
que debían modelarse en uno nuevo. También, se evidenció que, en muchos 
casos el orden lógico de las actividades era cuestionable y debía mejorarse 
para evitar contratiempos, confusiones y garantizar una mejor definición de la 
estructura de los costos por actividad. 
 
Por último y a modo de conclusión general, se pudo dar cumplimiento a todos 
los objetivos planteados; pues, se consiguió definir en el marco teórico los 
fundamentos sobre los manuales de procesos en la industria ganadera, al 
igual que, se analizó las recomendaciones sobre Buenas Prácticas Pecuarias 
(BPP) para dicho sector. Del mismo modo, se dio cumplimiento con los 
objetivos de levantar los procesos actuales correspondientes al Departamento 
de Producción, haciendo uso de la metodología BPM y de desarrollar las 
políticas e instructivos necesarios; lo que, a su vez permitió alcanzar el 
objetivo general de diseñar la propuesta de un manual de procesos para 




En primera instancia, se recomienda a Hacienda Cucaracha proseguir con la 
implementación de los procesos y con la automatización de todos aquellos 
que puedan ser automatizados. Asimismo, se aconseja desarrollar un plan de 
monitoreo y control de los procedimientos, con el objetivo de verificar si estos 
funcionan como se pensó; y, de no ser así, analizar oportunidades de mejora. 
De esta forma, se podría dar cumplimiento a los últimos dos pasos de la 
metodología BPM, que, no pudieron ser aplicados en el proyecto. 
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Como segunda recomendación, una vez se implementen todos los “to be 
process” o “procesos como deben ser”, se exhorta al Departamento de 
Producción, haga una revisión anual del Manual de Procesos y de la Lista 
Maestra de Documentos; o, cada vez que se modifique alguno de los 
procedimientos, políticas o instructivos. Es este sentido, se podrá mantener 
actualizado los documentos, para garantizar su utilidad y efectividad dentro de 
la organización. 
 
En tercer lugar, cada vez que, se necesite realizar la actualización de uno o 
varios procesos contemplados dentro del Manual, se emplee la metodología 
BPM y el enfoque por procesos que plantea la normativa ISO. Se recomienda 
se realice de esta forma, porque, esta metodología garantiza la gestión y la 
mejora continua de los procesos de negocio. 
 
Como cuarto punto, es importante que el Manual de Procesos sea socializado 
con todos los miembros del Departamento de Producción y demás 
departamentos que tienen participación de una forma u otra con los procesos 
que allí se desarrollan. Así también, se recomienda su utilización como una 
guía en la capacitación al personal; para que, de esta manera conozcan y 
pongan en práctica los procesos ya estandarizados. 
 
Por último, se sugiere que, para futuras inducciones o capacitaciones de 
personal, se emplee la herramienta Publicación Web de Bizagi Modeler. Este 
instrumento permite visualizar en una página web archivos, videos tutoriales, 
imágenes, hipervínculos y más objetos incluidos en el diagrama de flujo de los 
procesos. El principal objetivo de usar la Publicación Web para capacitaciones 
es: lograr una mejor y mayor interacción entre el capacitador y los 
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Administración de Empresas Dual 
 
Entrevista a Fernando Castillo Jefe De Producción de Hacienda 
Cucaracha, Sobre el Problema Actual que Enfrenta el Área De 
Producción de la Hacienda 
 
En el siguiente reportaje conoceremos un poco sobre la problemática actual 
que tiene el área de producción de Hacienda Cucaracha, cuales son las 
causas y que solución se pensaría es la pertinente para dar finiquito a esta 
problemática. 
 
–Entrevistador: Buenos días Fernando, ¿como esta?, quisiera que me cuente 
un poco de cuál es la problemática actual, que se está viviendo en el 
Departamento de Producción  
 
– Entrevistado: Buenos días David, la verdad es que nos hemos dado cuenta 
tanto Rumi como Yo, que los trabajadores de la hacienda, en especial los del 
área de producción están cometiendo varios errores y que son reiterados. Y 
yo lo que puedo denotar es un severo impacto en la productividad y calidad 
de los procesos, lo que está afectado el resultado del producto final, que en 
nuestro caso son las reses. 
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– Entrevistador: ¿Y Ud. Porqué cree que los trabajadores están cometiendo 
tantos errores, o, mejor dicho, que hace que los comentan? 
 
– Entrevistado: De acuerdo con lo que he podido observar, los trabajadores 
tienen el conocimiento suficiente o también podemos decir que desconocen a 
cerca de la forma correcta en que deben ejecutar sus actividades. 
 
– Entrevistador: Bien, ¿pero desde cuando se viene dando este problema? 
 
– Entrevistado: Bueno, esto no es un problema reciente, sino que ya se ha 
venido presentando varios años atrás pero no se hecho nada al respecto, por 
lo que se sigue incumpliendo con las políticas y reglamentaciones que se 
debería respetar en cada proceso para garantizar el buen término de la carne 
de los animales. 
 
– Entrevistador: Muchas gracias Fernando, por la información que ha podido 
proporcionar. Con eso daríamos por terminada la entrevista. 
 





Entrevistador: David Coronel 
Fecha: 26/6/2020  
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Formato Utilizado para Levantar el Manual de Procesos del 
Departamento de Producción de Hacienda Cucaracha 
 
Logotipo de la 
Empresa 
PROCEDIMIENTO Código: XX 
 




Página x de x 
Elaborado por:              Revisado por:                          Aprobado por:                       Responsable:                             
Propósito del procedimiento: Objetivo del proceso. 
 
Alcance: Ámbito de aplicación del proceso. 
 
Referencia: Documentación externa de apoyo para realizar el procedimiento. 
 
Frecuencia: Cada que tiempo se repite el proceso. 
 
Responsables: Involucrados en la ejecución del proceso. 
 
Definiciones: Términos de uso frecuente, al momento de desarrollar los 
procesos. 
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Logotipo de la 
Empresa 
PROCEDIMIENTO Código: XX 
 




Página x de x 
Elaborado por:              Revisado por:                          Aprobado por:                       Responsable:                             
Descripción de Actividades: 
Descripción secuencial del flujo de actividades 
Paso Responsable Actividad 





de realizar la 
actividad 




en la actividad 
2    
 
Logotipo de la 
Empresa 
PROCEDIMIENTO Código: XX 
 
Nombre del Proceso 
Fecha: d/m/y 
Versión: XX 
Página x de x 
Elaborado por:              Revisado por:                          Aprobado por:                       Responsable:                             
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Diagrama de Flujo 
 
 
Logotipo de la 
Empresa 
PROCEDIMIENTO Código: XX 
 
Nombre del Proceso 
Fecha: d/m/y 
Versión: XX 
Página x de x 
Elaborado por:              Revisado por:                          Aprobado por:                       Responsable:                             
Políticas y Lineamientos: 
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Logotipo de la 
Empresa 
PROCEDIMIENTO Código: XX 
 
Nombre del Proceso 
Fecha: d/m/y 
Versión: XX 
Página x de x 
Elaborado por:              Revisado por:                          Aprobado por:                       Responsable:                             
Instructivo: 
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Formato Utilizado en las Entrevistas Realizadas para Levantar la 
Información sobre los Procesos Productivos 
 
Esta entrevista fue diseñada con el siguiente objetivo: Obtener la información 
necesaria correspondiente a los procesos productivos, políticas, instructivos, 
formatos y de más información adicional que, ayude a desarrollar dichos 
temas y, por ende, dar cumplimiento con el trabajo de titulación. 
 
A continuación de especifican las preguntas realizadas. 
 
Fase Descubrimiento de Procesos  
 
1. ¿Qué objetivo o propósito tiene este procedimiento? 
 
2. ¿Cuál es su alcance o ámbito de aplicación? 
 
3. ¿Existe alguna documentación de apoyo para realizar el procedimiento 
y que sirva como referencia? 
 
4. ¿Cuál es la frecuencia de ejecución del proceso? 
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5. ¿Quiénes son los responsables de la ejecución de este proceso? 
 
6. ¿Qué términos considera que son frecuentemente utilizados al 
momento de desarrollar las actividades del proceso? 
 
7. ¿Cómo es la secuencia de trabajo que se realiza para cumplir con todo 
el proceso? 
 
8. ¿Quién es el responsable de realizar cada actividad y qué documentos 
puede identificar que son necesarios o intervienen en cada actividad? 
 
9. ¿El Proceso cuenta con políticas establecidas? En caso de que si 
cuente ¿cuáles son? 
 
10. ¿Hay instructivos levantados para alguna actividad en específico o para 
el proceso en general? En caso de que si cuente ¿cuáles son? 
 
Fase Análisis de Procesos   
 
11. ¿Qué problemas se puede identificar en la secuencia del flujo de 
trabajo de este proceso? 
 
12. ¿En qué parte del proceso puede existir oportunidades de mejora?  
 
13. ¿Qué alternativas tentativas se puede enumerar para dar solución a los 
problemas encontrados? 
 
Fase Rediseño de Procesos   
 
14. ¿Qué objetivo o propósito tiene este procedimiento? 
 
15. ¿Cuál es su Alcance o ámbito de aplicación? 
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16. ¿Se identificó alguna referencia para el proceso? En caso de que si 
¿cuál? 
 
17. ¿Cuál es la Frecuencia de ejecución del proceso? 
 
18. ¿Quiénes son los responsables de la ejecución de este proceso? 
 
19. ¿Qué términos son utilizados al momento de desarrollar las actividades 
del proceso? 
 
20. ¿Cómo es la nueva secuencia de trabajo que se realiza para cumplir 
con todo el proceso? 
 
21. ¿Cuáles son las políticas nuevas o corregidas para el proceso? 
 
22. ¿Hay instructivos nuevos o corregidos para alguna actividad en 
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Formatos Creados para el Registro de Actividades en Hacienda 
Cucaracha 
 
A continuación, se evidencian 3 de los 17 formatos creados para el registro 




















RESPONSABLE:   
Fecha Hora Motivo de la 
visita 
¿ Quién entra ? 
N° de 
cedula 
Día Mes Año Hora am/pm   
      




















Código           
F-09 
# 
Producto Cantidad Máxima Punto de Reorden Método 
Vigantol 10 5 P.E.P.S 
Fecha  
Detalle Entrada Salida Saldos 
Concepto Cantidad PVP UNITARIO TOTAL Cantidad PVP UNITARIO TOTAL Cantidad TOTAL 
1 8/9/2020 Compra 10  $                    90,00   $       900,00        10  $       900,00  
2 9/9/2020 Uso       5  $               90,00   $       450,00  5  $       450,00  
3 10/9/2020 Compra 5  $                 100,00   $       500,00        10  $       950,00  
  




Código:                              






















1 218000006010119 67-27 406 185 173 386 15/2/2017 9 Brahman blanco si  26/08/2020 
2              
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Roll de Pagos del Departamento de Producción 
 
A continuación, se evidencian los datos de MOD para calcular el costo por 
hora hombre. 
 
Roll de Pago Mensual del Departamento de Producción de Hacienda Cucaracha 
# Nombres Sueldo H. Extras F. R IESS XII XIV Total 
1 Alulima Carlos   $ 400,00   $ 75,49   $ 39,61   $ 57,77   $ 39,62   $ 33,33   $ 556,169  
2 Alulima Segundo  $ 400,00   $ 51,06   $ 37,57   $ 54,80   $ 37,59   $ 33,33   $ 526,978  
3 Caicedo Luciano  $ 400,00   $ 69,64   $ 39,12   $ 57,06   $ 39,14   $ 33,33   $ 549,180  
4 Nazareno Nevil  $ 400,00   $ 36,90   $ 36,39   $ 53,08   $ 36,41   $ 33,33   $ 510,065  
5 Hurtado Javier  $ 400,00   $ 23,16   $ 35,25   $ 51,41   $ 35,26   $ 33,33   $ 493,640  
6 Castillo Fernando  $ 500,00   $ 250,00   $ 62,48   $ 91,13   $ 62,50   $ 33,33   $ 896,100  
Costo por Hora Diario   $     0,049  
 
Distribución de Toreses Según el Grupo 
Grupo de Levante Grupo de Engorde Total Toretes 
260 40 300 
87% 13% 100% 
 
 Nombres Costo por Hora Hombre 
del Grupo de Levante 
Costo por Hora Hombre 
del Grupo de Engorde 
Costo por Hora 
Hombre Total 
Alulima Carlos $0,01 $0,00 $0,01 
Alulima Segundo $0,01 $0,00 $0,01 
Caicedo Luciano $0,01 $0,00 $0,01 
Nazareno Nevil $0,01 $0,00 $0,01 
Hurtado Javier $0,01 $0,00 $0,01 
Castillo Fernando $0,01 $0,00 $0,01 
Costo por Hora Diario $0,04 $0,01 $0,05 
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Propuesta del Manual de Procesos  
 
A continuación, se expone toda la propuesta desarrollada para el Manual de 








HACIENDA CUCARACHA  
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
 
 












El principio cinco de la Norma ISO 9001, Enfoque de Sistema para la Gestión, 
se encamina a identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados 
como un sistema, para contribuir a la eficacia y eficiencia de una organización 
en el logro de sus objetivos. En cumplimiento con este principio, se ha 
elaborado el presente manual, con el fin de, mantener un registro actualizado 
de los procedimientos que ejecuta esta unidad administrativa, que permita 
alcanzar los objetivos establecidos y contribuya a orientar al personal adscrito 
a esa área sobre la ejecución de las actividades encomendadas, 
constituyéndose así, en una guía de la forma en que opera e interviene.  
    
                                        
  
HACIENDA CUCARACHA  
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
 
 










Objetivo del Manual 
 
 
Establecer las pautas y lineamientos a seguir, para asegurar de forma 
eficiente y oportuna, la estandarización de los procesos del Departamento de 
Producción de Hacienda Cucaracha con el fin de evitar fallas, omisiones y 
bajo desempeño por parte de los trabajadores involucrados en los distintos 
procedimientos. Asimismo, se busca que el manual sirva como instrumento 
de apoyo administrativo que, permita inducir al personal de nuevo ingreso en 
las actividades que se desarrollan en el departamento; o, a su vez, ofrezca 
una referencia puntual que garantice el cumplimiento de uno de los valores 
que se profesa en el establecimiento y que corresponde al bienestar animal y 
las buenas prácticas de manejo. 
  
HACIENDA CUCARACHA  
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
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Página 103 de 
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Elaborado por:              
David Coronel 
Revisado por:                         
Ing. Fernando 
Castillo 
Aprobado por:                      
Ing. Rumiñahui 
Loaiza 
Responsable:                            
Ing. Fernando 
Castillo 
Propósito del procedimiento: Promover buenas prácticas de bienestar animal 
desde la recepción del ganado bovino, de forma que aseguren el cumplimiento 
de los requisitos del cliente, legales y de la empresa en la producción de carne 
bovina. 
Alcance: Desde delegar un responsable para el desembarque, hasta, el 
alojamiento temporal en el corral de cuarentena. 
Referencia: N/A. 
Frecuencia: Cada vez que se compre ganado. El procedimiento de 
desembarque puede realizárselo en cualquier momento de las 24 horas del día. 
Para efectuar el desembarque se requiere un tiempo de media hora como 
promedio. 
Responsables:  
- Jefe de Producción  
- Colaboradores de Campo 
- Conductor  
Definiciones. - 
Embarcadero: Lugar acondicionado para embarcar y desembarcar; es decir 
subir o bajar mercadería. 
Estrés: Estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un 
rendimiento muy superior al normal; suele provocar diversos trastornos físicos y 
mentales. 
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Bienestar animal: Estado del animal y al modo en que afronta las condiciones 
de su entorno.                                                                                                                                                                                                                            
De acuerdo a pruebas científicas, un animal cuenta con buenas condiciones de 
bienestar, si está sano, cómodo, bien alimentado, seguro, si puede expresar 
formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables 
de dolor, miedo o desasosiego. 
Descome (merma): Se define como la pérdida o diferencia entre el peso en 
el campo y el peso en el mercado, se lo expresa en kilogramos (Kg) o en 
porciento del peso en el momento del embarque. 
Ganado Bovino: Se refiere a las cabezas reses que conforman una pieza 
fundamental en la economía del cuidador o su dueño, sobre el cual realiza 
actividades de reproducción en esa especie, para poder tener numerosas 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 






Esperar notificación con fecha y 





Delegar al o los Colaboradores de 






Si el camión está ya, en la entrada 






Desinfectar el vehículo que 
transporta el ganado bovino. 
 
5 Conductor. 
Entregar documentos pertinentes 
sobre el cargamento de animales. 
























Entregar bitácora de visita. 
Bitácora de visita 
(F-01) 




Ingresar y estacionar el vehículo 





Verificar que los animales que 










Si: Movilizar los animales hacia el 






No: Notificar al jefe de 
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Políticas y Lineamientos de Desembarque 
N° Descripción 
1 
No se desembarcarán a los animales que incumplan, las características 
descritas en los registros de origen y guías de movilización. 
2 
El Jefe de Producción es quién delegará al o los Colaboradores de 
Campo, para que, se hagan responsables del desembarque de los 
animales. 
3 
Una vez que un proveedor notifique la entrega de un cargamento de 
ganado en una fecha acordada, éste debe cumplir con lo pactado, caso 
contrario no se recibirá los animales, a menos que exista un previo aviso 
de parte del proveedor por contratiempos 
4 
Se estimulará el flujo de los animales a través de la manga del 
embarcadero hacía el corral de cuarentena, únicamente, con el uso de 
banderas, para garantizar el bienestar de los mismos.  
5 
Al momento del desembarque, evitar gritos u objetos punzantes para 
garantizar el bienestar de los animales.  
6 
No presionar a los animales a salir rápido del vehículo para, evitar daños 
en la piel producto del choque en los costados de las puertas del mismo.   
7 
Está, terminante prohibido ingresar animales al predio, que no cuenten 
con certificados de vacunación contra fiebre aftosa, emitido por un 
organismo de control. 
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Instructivo para Desembarcar Animales del Vehículo Transportador 
N° Descripción 
1 Retirar  los dos candados que bloquean las puertas del embarcadero. 
2 
Constatar que todos los bovinos se encuentren en píe. En caso de que 
alguno este postrado y no pueda levantarse hay que ayudarlo a levantar 
para, evitar que los demás animales lo pisen, maltraten o lastimen, al 
momento de bajarlos del camión.   
3 
Asegurar con el uso de una bandera (color amarillo o azul) que todos los 
animales se volteen hacia el fondo del balde del camión, para asegurar la 
apertura de las puertas del mismo. 
4 
Verificar que el balde del camión este completamente apegado a los topes 
de caucho del embarcadero, evitando que queden orificios que podrían 
causar daño a las patas del ganado. 
5 
Comprobar que todas las puertas estén abiertas en el área de 
desembarque, es decir, en las zonas de la división de la manga y 
embarcadero, báscula, apretadero, embudo y corral de cuarentena. 
Además, quitar todo posible obstáculo que pueda frenar el avance de los 
animales. 
6 Movilizar los animales hacia el corral de cuarentena. 
7 
Cerrar y Asegurar las puertas del corral de cuarentena para evitar que los 
animales puedan abrirlas, producto del impacto al querer escapar. 
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Propósito del procedimiento: Promover la identificación individualizada de los 
bovinos, que permita establecer controles de crecimiento, alimentación, 
producción y estados de salud. 
Alcance: Desde el ingreso de los bovinos a la hacienda hasta su 
comercialización.   
Referencia:  
- Guía de marcaje e identificación-Agropesa. 
- Guía de buenas prácticas de producción pecuaria- Agrocalidad. 
- Manual AT50 para manejo de bastones electrónicos y báscula de pesaje. 
Frecuencia:  
- El primer marcaje se realiza al ingreso de los bovinos y luego cada 4 meses 
durante toda la permanencia en el predio.  
- La identificación electrónica se realiza en una sola ocasión, al momento de 
ingreso de los animales. Esto, tanto visual (paleta) como electrónica.  
- Los horarios que se emplean para esta actividad son: entre las 07:00 a 
18:00 horas. 
Responsables:  
- Jefe de Producción  
- Colaboradores de Campo 
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Definiciones. - 
Bienestar animal: Es el grado en el cual se satisfacen las necesidades físicas, 
psicológicas y de comportamiento de un animal. 
Buenas Prácticas en la Producción Pecuarias (BPP): Aplicación del 
conocimiento disponible para la utilización sostenible de los recursos naturales 
básicos en la producción de productos agropecuarios alimentarios y no 
alimentarios inocuos y saludables, procurando que la actividad agropecuaria sea 
viable económicamente y con estabilidad social. 
Estrés: Demanda física o psicológica fuera de lo habitual y bajo presión que se 
haga al organismo, provocado por factores de manejo, nutricionales, sanitarios, 
genéticos y ambientales que provocan un estado ansioso en el bovino y tienen 
efectos directos relacionados con la baja de producción. 
Trazabilidad: Conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos que 
permiten identificar y registrar cada producto desde su nacimiento hasta el fin de 
la cadena de comercialización. 
Identificación animal: Identificación individual de los animales, registro 
individual con historial veterinario y de manejo zootécnico.  
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
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Descripción de Actividades 
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Preparar chip electrónico con el 
número de identificación 




























Verificar en el registro de ingreso 
que, el peso del animal coincida con 





9 Jefe de ¿ Los pesos coinciden?  
 






Si: Enviar al Director de hacienda 











No: Señalar en el registro de 
ingreso, cuales animales no 





Enviar al Director de hacienda el 
registro de ingreso de los bovinos 
donde, constan aquellos animales 
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Políticas y Lineamientos de Identificación y Marcaje 
N° Descripción 
1 
El marcaje de los animales se lo realizará con marca fría y para ello, se 
utilizará hidróxido de sodio (lejía o sello rojo). 
2 
La marca se ubicará bien en la parte baja de la pierna del animal o en el 
brazo (patas delanteras) para, evitar dañar la piel del mismo. 
3 
Se deberá aclarar la marca cada 4 meses para, garantizar la visibilidad de 
esta. 
4 
La marca de identificación de Hacienda Cucaracha que consta en los 
registros sanitarios de Agrocalidad es, el símbolo de un Ancla; por lo 
tanto, este símbolo es el único que se debe emplear para marcar a los 
animales dentro de la hacienda. 
5 
A todo animal que ingrese a Hacienda Cucaracha, se le colocará un arete 
o paleta visual conjuntamente con un chip electrónico; donde, deberá el 
chip ser colocado en la oreja izquierda y la paleta en la oreja derecha. Esto 
por conveniencia, al momento de manejar al ganado dentro del corral. 
6 
Todo animal, que no cumpla con las especificaciones de pesaje del 
registro de origen, deberá ser notificado al director de hacienda, mediante 
el registro de ingreso. 
7 
El marcaje e identificación de los animales, se lo realizara entre las 7:00 y 
18:00 horas; siempre y cuando, las condiciones climatológicas sean 
favorables. 
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8 
Al realizar la identificación, corroborar que los equipos mecánicos y 
electrónicos funcionen de manera perfecta para, garantizar la adecuada 
ejecución de las tareas de identificación y marcaje. 
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Instructivo para Identificar y Marcar a los Bovinos 
N° Descripción 
1 
Inmovilizar al animal dentro del brete. Para esto, sujetar la cabeza y los 
costados del cuerpo, como también, hacer uso de la tranca para, evitar 
que el animal retroceda. 
2 
Preparar solución de hidróxido de sodio (lejía), en una dosis de 5 
cuchadas del producto en 3 litros de agua. 
3 
Humedecer el fierro marcador en la solución de legía y colocar con firmeza 
en la parte baja de la pierna o del brazo, durante un tiempo máximo de 5 
segundos.    
4 
Colocar con ayuda del alicate aplicador, el arete en la oreja derecha del 
animal y el chip electrónico en la oreja izquierda. 
5 
Aplicar un desinfectante o larvicida, sobre la zona perforada por el arete y 
chip.   
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Instructivo en Caso de Pérdida de Chip Electrónico 
N° Descripción 
1 Ingresar animal al corral e inmovilizar en el brete. 
2 
Colocar con ayuda del alicate aplicador, un chip electrónico genérico en la 
oreja izquierda. 
3 Con ayuda del bastón AT05, leer chip el electrónico genérico.    
4 
Ingresar el  número electrónico que muestra el bastón al software, 
sustituyendo así, el número  de identificación del chip perdido, por el nuevo 
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Propósito del procedimiento: Promover un conjunto de acciones que 
permitan controlar y prevenir enfermedades que, puedan afectar la salud de los 
bovinos y que garantice la inocuidad de sus productos finales (carne). Además, 
suministrar compuestos orgánicos (vitaminización) a los bovinos para corregir 
las carencias nutricionales presentes en la alimentación que pudiesen afectar la 
cadena productiva.  
Alcance: Desde el ingreso de los bovinos a la hacienda, hasta su 
comercialización.  
Referencia:  
- Guía para mantener un ganado de alta calidad, vacunación e inyecciones – 
(Agropesa). Fuente: http://www.agropesa.com.ec/vacunacion-e-inyecciones/ 
- Guía de buenas prácticas de producción pecuaria (Agrocalidad). 
- Guía Básica para el Manejo del Ganado Bovino Bajo Criterios de 
Sostenibilidad Ambiental (ECOBONA /DEPROSUR, EP.) 
Frecuencia:  
- Desparasitación: 3 veces al año. 
- Vitaminización: 3 veces al año. 
- Vacunación: 2 veces al año  
- Baño: Solo en caso que el ganado se infeste de garrapatas.  
Responsables:  
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- Jefe de Producción  
- Colaboradores de Campo 
- Asesor Veterinario. 
Definiciones. - 
Agrocalidad: Agencia ecuatoriana de aseguramiento de calidad del agro. 
Carbunco: Enfermedad infecciosa y contagiosa, producida por una bacteria, 
que padece el ganado bovino, y que puede ser transmitida al hombre, 
provocando el ántrax. 
Brucelosis: Enfermedad que se transmite de animal a humano, afecta a 
animales domésticos, puede producir en los animales y en el hombre abortos y 
problemas reproductivos; así como también, fiebre ondulante en el ganado 
bovino.  
Desparasitante: Medicamento usado para deshacerse de los parásitos 
intestinales del ganado como: Áscaris y Tenias. 
Fiebre Aftosa: Enfermedad de causa viral, altamente contagiosa, que afecta al 
ganado bovino, ovino, porcino y caprino, se manifiesta por fiebre alta y por el 
desarrollo de úlceras o aftas que se presentan en la boca, pezuñas y ubre. 
Inocuidad: Garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor 
cuando se preparen y/o consuman de acuerdo al uso al que se destinen. 
Inyección: Procedimiento mediante el cual, se hace pasar un líquido o un 
material viscoso a través de un tubo o un conducto circular para un determinado 
fin.  
Sanidad: Ciencia que efectúa la prevención de las enfermedades y el 
mantenimiento de la salud, involucrando de esta manera a todas las medidas 
preventivas de la enfermedad. 
Vacunas: Es la administración de clostridios inactivados al organismo de los 
animales para, la producción de anticuerpos.  
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Parasitosis: Enfermedad infecciosa causada por protozoos, vermes (cestodos, 
trematodos, nematodos) o artrópodos.  
Vitamina: Preparado farmacológico que contiene sustancias orgánicas 
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Tiempo de espera (8 días) 
 
 
1.2.5 Jefe de Vacunar (Int).  
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Políticas y lineamientos  de Instrumental Veterinario 
N° Descripción 
1 
Por seguridad de la persona, solamente deberá manejar el instrumental 
veterinario personal, capacitado para determinada actividad 
2 
Para cualquier procedimiento sanitario, se debe hacer uso del instrumental 
apropiado, además de constatar que, esté limpio, desinfectado o 
esterilizado para la aplicación de productos veterinarios. De la misma 
forma, queda prohibido usar  materiales dañados o contaminados, pues, 
causan daños al animal y al producto que este produce (carne). 
3 
Para todo procedimiento sanitario, en el que se requiera inyectar a los 
bovinos, se usará una aguja por animal para, evitar transmisiones de 
enfermedades entre ellos. Así mismo, usar aguja número 16 para 
inyecciones subcutáneas y número 20 para inyecciones intramusculares. 
4 
El propósito de cada jeringa es distinto; por lo tanto, se deben usar jeringas 
automáticas para vacunas y jeringas manuales para antibióticos, 
desparasitantes y vitaminas.  
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Políticas y Lineamientos de Manejo de Desechos Veterinarios 
N° Descripción 
1 
Eliminar los desechos y sobrantes de la práctica veterinaria de manera 
que no sean causa de accidentes, contaminación o foco infeccioso. 
2 
Se deben desechar los residuos biológicos sobrantes, dentro de los 
contenderos designados a estos. 
3 
Los depósitos para almacenar desechos veterinarios deben estar 
identificados con un color y su leyenda respectiva. 
• Depósito color azul: para desechos materiales como jeringas, 
agujas y navajas; cuide de poner cubiertas en las agujas y navajas 
para evitar accidentes. 
• Depósito color rojo: para desechos biológicos. 
• Depósito color verde: para residuos de animales como puntas de 
cuerno, forro del escroto, entre otro. Todo esto para su 
incineración posterior.   
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Alistar a los animales del grupo de 





Movilizar animales a la manga del 





Si: Realizar desparasitación. 
Registro de 
desparasitación 
(F-04)     




























¿Algún bovino presenta reacción 























¿ El o los animales están 
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Políticas y Lineamientos de Desparasitación 
N° Descripción 
1 
Cada nuevo lote de bovinos que ingrese a Hacienda Cucaracha, deberá 
ser desparasitado durante los 8 primeros días de su estancia en la predio. 
2 
Después de la primera desparasitación, esta, se deberá realizar entre 3 a 
4 veces más, dentro de un periodo de 365 días o un año, contando desde 
la fecha que se realizó el primer procedimiento.  
3 
El número de veces que se repita este procedimiento irán en función del 
cronograma sanitario propuesto por el Asesor Veterinario; pero, siempre 
tomando en cuenta el inciso anterior.  Esto, con el propósito de 
garantizar bienestar animal y la calidad del producto final, es decir, su 
carne.  
4 
El Procedimiento deberá ser realizado únicamente por personal 
capacitado y bajo supervisión del Asesor Veterinario; con el fin de, evitar 
errores de ejecución que provoquen resultados adversos al deseado. 
5 Nunca se aplicará el desparasitante, si este ya ha caducado. 
6 
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Instructivo para Desparasitación 
N° Descripción 
1 
Preparar dosis desparasitante en una relación de 1ml por cada 50Kg de 
peso vivo. El peso que se utilizará de referencia para la desparasitación 
será, el ultimo realizado a dicho animal.  
2 
Verificar que la zona a aplicar el desparasitante esté libre de suciedad, 
caso contrario, limpiarla para poder realizar el procedimiento.  
3 Aplicar el desparasitante. 
4 
Movilizar animal al corral de manejo y esperar 1 hora para verificar que no 
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Descripción de Actividades 
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Movilizar animales a la manga del 






































¿Algún bovino presenta reacción 























¿ El o los animales están 
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Políticas y Lineamientos de Vitaminización 
N° Descripción 
1 
La vitaminización de los animales se la realizará, siempre 15 días después 
de haber practicado la desparasitación, pues, los bovinos deben asimilar 
de manera adecuada, el  primer tratamiento. 
2 
El Procedimiento deberá ser realizado únicamente por personal 
capacitado y bajo supervisión del Asesor Veterinario; con el fin de, evitar 
errores de ejecución que provoquen resultados adversos al deseado. 
3 
La tarea de Vitaminizar a los bovinos luego de la desparasitación es 
obligatoria, esto con el objetivo de, suplir las deficiencias nutricionales de 
los animales. 
4 
La vitamina que se aplicara a los bovinos, debe ser recetada por el Asesor 
Veterinario, por lo tanto, no se podrá comprar ningún otro producto 
vitamínico. 
5 Nunca se aplicará la vitamina, si esta ya ha caducado. 
6 
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Instructivo para Vitaminización 
N° Descripción 
1 
Preparar dosis de vitamina en una relación de 1ml por cada 100Kg de 
peso vivo. El peso que se utilizará de referencia para la desparasitación 
será, el ultimo realizado a dicho animal.  
2 
Verificar que la zona donde se aplicará la vitamina esté libre de suciedad, 
caso contrario, limpiarla para poder realizar el procedimiento. 
3 Aplicar la dosis de vitamina. 
4 
Movilizar animal al corral de manejo y esperar 1 hora para verificar que no 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 










Movilizar animales a la manga del 







vacunación      
(F-06)  





















Revisar Animales.  
 





¿Algún bovino presenta reacción 























¿ El o los animales están 
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Diagrama de Flujo De Vacunación Interna 
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Políticas y Lineamientos de Vacunación 
N° Descripción 
1 
Agrocalidad es el ente regulador contra la Fiebre Aftosa y cuenta con un 
cronograma sanitario que difiere con el que se maneja en Hacienda 
Cucaracha, por lo tanto, una vez, Agrocalidad inicie las campañas de 
vacunación, estamos obligados  a ingresar en este proceso; aunque, no 
se cumplan los pasos anteriores de desparasitación y vitaminización. 
2 
El cronograma sanitario de vacunación de enfermedades endémicas que, 
se maneja dentro de Hacienda Cucaracha, deberá ser realizado 
únicamente por personal capacitado y bajo supervisión del Asesor 
Veterinario; con el fin de, evitar errores de ejecución que provoquen 
resultados adversos al deseado. 
3 
La cadena de frio de la vacunas debe ser manejada de manera cautelosa, 
a fin de, preservar inocuidad del producto. 
4 Nunca se aplicará la vacuna, si esta ya ha caducado. 
5 
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Instructivo para Vacunación 
N° Descripción 
1 Preparar dosis del producto de acuerdo a las especificaciones del mismo 
2 
Verificar que la zona donde se aplicará la vacuna esté libre de suciedad, 
caso contrario, limpiarla para poder realizar el procedimiento. 
3 Aplicar vacuna. 
4 
Movilizar animal al corral de manejo y esperar 1 hora para verificar que no 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 




















Si: Alistar los animales del grupo de 





Movilizar animales a la manga del 
















Instructivo              
(INT-07) 
 













¿Los animales presentan alguna 

















¿ El animal está reaccionando 
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Diagrama de Flujo de Baño 
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Políticas y Lineamientos de Ducha o Baño por Aspersión 
N° Descripción 
1 
El baño de los animales se ejecutará únicamente si estos presentan 
infestación por garrapatas. 
2 
Basta que un solo bovino esté infestado; para que, se proceda bañar a 
todos los animales. 
3 
El Procedimiento deberá ser realizado únicamente por personal 
capacitado y bajo supervisión del Asesor Veterinario; con el fin de, evitar 
errores de ejecución que provoquen resultados adversos al deseado. 
4 
La dosis de insecticida para el baño de los bovinos, no podrá exceder la 
relación  que se explica en el Instructivo para baño por aspersión (INT-07). 
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Instructivo para Baño por Aspersión 
N° Descripción 
1 
Llenar el tanque reservorio de la ducha cuya capacidad es para 100 litros 
solución de baño. Se debe tomar en cuenta que, la mezcla es de un 1ml 
de insecticida en un litro de agua, dosis que alcanza para bañar a un 
animal. 
2 
Para el cierre de las puertas de la ducha, asegurarse que el animal ingrese 
completamente, empleando bien el espejo retrovisor en la puerta de 
entrada a la ducha. 
3 
Proceder a encender las bombas que están programadas para que se 
apaguen de forma automática.     
4 
Si se acaba la solución, reponerla de acuerdo con lo especificado en el 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 






Alistar a los animales del grupo de 





Movilizar animales a la manga del 





















¿Los animales presentan alguna 











Si: Dar tratamiento veterinario.  
 









¿ El animal está reaccionando 
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Diagrama de Flujo De Vacunación Externa 
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Propósito del procedimiento: Monitorear, separar y controlar de manera 
individualizada, afecciones que pudiesen perturbar el estado de salud de los 
bovinos recién ingresados como, de los ya residentes.   
Alcance: Desde el ingreso de los bovinos a cuarentena, hasta la culminación 
de esta. 
Referencia:  
- Manual de Buenas Prácticas Pecuarias (Agrocalidad). 
Frecuencia:  
- Siempre que se ingresen nuevos animales. 
- En caso de lesiones o afecciones de distintas clases que, ameriten poner a 
los animales bajo observación. 
Responsables:  
- Jefe de Producción.  
- Jefe de comercialización. 
- Colaboradores de Campo.  
- Asesor Veterinario.  
Definiciones. - 
Corral: Sitio cerrado o descubierto en el campo, que sirve habitualmente para 
guardar animales. 
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Cuarentena: Aislamiento preventivo que se somete a los animales durante 
un período de tiempo por razones sanitarias.  
Mansedumbre: Docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se 
manifiesta en el trato. 
Pastoreo: Actividad consistente en el cuidado y la alimentación del ganado 
en pastizales.  
Ración: Cantidad suficiente de algo, generalmente la que se consume en un 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 

























Cuarentena  por Lesiones o 
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PROCEDIMIENTO Código: PR-10 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 



































































































¿El animal responde 


























Proceder a mezclar animales recién 





















































Volver al paso 7.  
   
 




 PROCEDIMIENTO Código: PR-10 
CUARENTENA PARA RECIÉN INGRESADOS 
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Versión:00 
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PROCEDIMIENTO Código: PR-11 
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Descripción de Actividades 
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Notificar al Jefe de Producción. 
 
3 Jefe de 
Producción 


















Si: Informar al Jefe de Producción. 
 
6.1.1 Jefe de 
Producción 














No: Prescribir tratamiento. 
 
6.2.1.1 Jefe de 
Producción 
Aplicar tratamiento.  
 
6.2.1.2 Jefe de 
Producción 
Tiempo de observación (48 horas) 
 
6.2.1.3 Jefe de 
Producción 
¿El animal responde 

































































Volver al paso 6.  
6.2.2 Asesor 
Veterinario 
Si: Tomar muestra para laboratorio.  
6.2.3 Asesor 
Veterinario 
Enviar Muestra a laboratorio.  
6.2.4 Asesor 
Veterinario 
Recibir resultados.  
6.2.5 Asesor 
Veterinario 
Interpretar Resultados.  
6.2.6 Asesor 
Veterinario 
Volver al paso 6.  
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 PROCEDIMIENTO Código: PR-11 
CUARENTENA PARA ANIMALES YA RESIDENTES 
Fecha: 26/08/20 
Versión:00 
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Políticas y Lineamientos de Cuarentena 
N° Descripción 
1 
Todo animal que ingrese a la hacienda obligatoriamente deberá ser puesto 
en cuarentena. 
2 
Los animales recién llegados, no podrán ser mezclados con el Grupo de 
Levante, si no están en buen estado de salud o si no pasan la cuarentena.     
3 
Todo animal enfermo, se deben separar siempre de los sanos para dar el 
tratamiento correcto. 
4 
Los Colaboradores de Campo tienen obligación estricta de comunicar al 
Jefe de Producción, cualquier presunción de enfermedad en los animales.  
5 
Todo tratamiento a ser aplicado, debe ser prescripto o aprobado por el 
Asesor Veterinario; además. este debe dar seguimiento del tratamiento 
para comprobar su efectividad o buscar uno nuevo. 
6 
Cuando se requiera hacer uso de los servicios de un laboratorio, para 
análisis de muestras de los animales, se tiene que verificar que este sea 
un establecimiento certificado y aprobado por Agrocalidad; esto, con la 
finalidad de garantizar la fiabilidad de los resultados.   
7 
La única zona que se empleara para aislamiento y tratamiento de animales 
que han entrado al proceso de cuarentena será, el corral con el mismo 
nombre; con el fin de, evitar la propagación de enfermedades infecciosas 
en los demás bovinos. 
8 
Es deber del Jefe de Producción, notificar a Agrocalidad la presencia de 
enfermedades de declaración obligatoria, para que, estos tomen las 
medidas sanitarias necesarias. A continuación, se detallan que 
enfermedades se deben notificar.  
• Carbunco bacteridiano 
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• Cowdriosis 
• Encefalitis japonesa 
• Encefalomielitis equina (del Este) 
• Fiebre del Nilo Occidental 
• Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 
• Fiebre Q 
• Infección por Brucella abortus, Brucella melitensis y Brucella suis 
• Infección por Echinococcus granulosus 
• Infección por Echinococcus multilocularis 
• Infección por el complejo Mycobacteirum tuberculosis 
• Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky 
• Infección por el virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica 
• Infección por el virus de la fiebre aftosa 
• Infección por el virus de la fiebre del Valle del Rift 
• Infección por el virus de la lengua azul 
• Infección por el virus de la peste bovina 
• Infección por el virus de la rabia. 
• Infección por Trichinella spp. 
• Miasis por Chrysomya bezziana 
• Miasis por Cochliomyia hominivorax 
• Paratuberculosis 
• Surra (Trypanosoma evansi) 
• Tularemia 
• Anaplasmosis bovina 
• Babesiosis bovina 
• Campilobacteriosis genital bovina 
• Diarrea viral bovina 
• Encefalopatía espongiforme bovina 
• Infección por el virus de la dermatosis nodular contagiosa 
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Instructivo para Procedimiento de Cuarentena 
N° Descripción 
1 
Para la alimentación de los animales, se debe suministrar el alimento en 
el corral de cuarentena.  
2 
Los Colaboradores de Campo deben preparar pasto picado; este, debe 
ser equivalente al 10% del peso del animal y llevarse al corral. 
3 
Los Colaboradores de Campo deben constatar siempre que el suministro 
permanente de agua, funcione y provea liquido de calidad en los 
bebederos correspondientes al corral de cuarentena.  
4 
En caso de fallo del suministro permanente, se debe proceder a llenar los 
bebederos de forma manual. 
5 
Dar seguimiento a los animales, 3 veces al día, mañana, tarde y noche, 
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Propósito del procedimiento: Mejorar los niveles de seguridad sobre los 
operadores y animales, mediante amputación del cuerno en animales jóvenes 
de hasta 12 meses y un despuntado en animales mayores a los 12 meses de 
edad para: 
- Eliminar ralladuras o escoriaciones por golpes o contusiones con los 
cuernos sobre la piel.   
- Evitar lesiones sobre los operadores por posibles cornadas.  
- Evitar lesiones en los hatos por cornadas que desmeritan la calidad de 
la carne. 
- Mejorar la apariencia del animal. 
- Evitar fracturas o desprendimiento de los cuernos por golpes, lo cual le 
causa al animal dolor y estrés innecesario, que afecta finalmente la 
calidad de la carne. 
Alcance: Desde que se movilizan los animales al corral de manejo para realizar 
la práctica, hasta devolver animales a los potreros de recuperación. 
Referencia: 
- Descorne zootécnico y quirúrgico en bovinos, Dr. José Goicochea 
Vargas. Producción animal.  
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- Manual de usuario de IMOBOI 
 Frecuencia:   Cada vez que se ingresen nuevos animales a la hacienda 
Responsables:  
- Jefe de producción.  
- Asesor veterinario.  
- Colaboradores de Campo.  
Definiciones. - 
Descorne: Quitarle los cuernos al ganado o interrumpir su crecimiento. El 
ganado vacuno, ovino y caprino se descuerna por motivos económicos y de 
seguridad. 
Estrés: Sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier 
situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso.  
Zootécnico: Ciencia que estudia diversos parámetros para el mejor 
aprovechamiento de los animales domésticos y silvestres, pero siempre teniendo 
en cuenta el bienestar animal ante todo y si estos serán útiles al hombre con la 
finalidad de obtener el máximo rendimiento. 
Desmochado: Quitar, cortar o arrancar a una cosa la punta o la parte superior. 
IMOBOI: Equipo desarrollado para proporcionar una inmovilización 
electromagnética segura y confortable para los animales rumiantes, sustituyendo 
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Descripción de Actividades 
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Movilizar grupo de Levante o 












Movilizar animales identificados 
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Diagrama de Flujo 
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Los animales cuya edad esté entre 6 a 12 meses, se les amputará el 
cuerno cerca de su base; mientras que, a todo animal mayor a 12 meses  
se les despuntará los cuernos. 
2 
Antes de hacer uso de las  herramientas y equipos veterinarios, estos 
deben desinfectarse con yodo, para realizar el descorne de base o 
despunte de cuernos. 
3 
Es obligación del ejecutor, utilizar la sonda rectal (IMOBOI) en el animal, 
para inmovilizarlo, sometiendo el bovino al menor nivel de estrés posible. 
4 
El equipo de inmovilización (IMOBOI), deberá ser utilizado únicamente, 
por personal capacitado. 
5 
Todo animal que se ha sometido al procedimiento de descorne; deberá 
ser, aislado de su respectivo grupo en el potrero de recuperación, para 
realizar un mejor control de la cicatrización del cuerno. 
6 
Todo animal que presente sangrado excesivo en sus cuernos, hasta un 
tiempo máximo de 30 minutos luego de la práctica, deberá ser cauterizado 
con fierro caliente, para evitar que se desangre. 
7 El descorne debe ser ejecutado; únicamente, por personal capacitado. 
8 
Nunca, se debe practicar el descorne de base o despunte de cuernos, en 
animales débiles o enfermos; pues, podría ocasionarles la muerte. 
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Instructivo para Descorne de Base y Despunte de Cuernos 
N° Descripción 
1 
Inmovilizar el bovino en el brete y con una soga sujetar la cabeza del 
animal, para ubicarla en una posición cómoda y poder identificar la edad 
del mismo. 
2 
Preparar los equipos y herramientas para realizar el descorne de base o 
despunte de cuernos.   
3 
Desinfectar con solución de yodo los equipos, que ya se prepararon en 
el paso anterior. 
4 
Al introducir la sonda rectal (IMOBOI) en el bovino, este debe iniciar con 
un voltaje de 0V, para luego subir el voltaje hasta que el animal quede 
totalmente inmovilizado. esto garantiza que el animal no se golpee y que 
el dolor se vea reducido durante la operación. 
Nota: Para un mejor uso del equipo de inmovilización, revisar el manual 
de manejo de IMOBOI. 
5 
Para descorne de base, realizar un corte horizontal, 2 cm por encima del 
cráneo. Mientras que, para despuente de cuernos, realizar un corte 
horizontal, 5 cm por debajo de la punta del cuerno, dirigiéndose hacia la 
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Instructivo para Cauterización de Cuernos 
N° Descripción 
1 Ingresar animal al brete. 
2 Inmovilizar animal con la ayuda del cepo. 
3 Calentar fierro, hasta que esté al rojo vivo.   
4 
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Propósito del procedimiento: Mejorar los niveles de seguridad sobre los 
operadores y animales, mediante la Descorne de base del cuerno, como también: 
- Incrementar los niveles de carne magra, que desarrolla el animal sobre la 
pierna o cuarto posterior y lomo.  
- Desarrollar carne de excelente calidad, suave, jugosa, que, en sí, provienen 
de animales castrados muy jóvenes y de buena genética.  
- Incrementar niveles de seguridad del personal en el manejo de los bovinos.    
- Mejorar el manejo de los bovinos en la finca, en el corral de manejo, en el 
transporte y en los corrales de las plantas de faenamiento. 
- Garantizar el cumplimiento de los parámetros exigidos por el cliente.  
Alcance: Desde solicitar la asesoría veterinaria adecuada para realizar la 
práctica, a animales del grupo de levante cuyo peso este entre las 700 y 800 
libras, hasta la recuperación y posterior devolución a de los animales 
intervenidos a su respectivo grupo. 
Referencia:  
- Guía de castración del animal (Agropesa). Fuente: 
http://www.agropesa.com.ec/castracion-del-animal/  
- Castración de Bovinos (Álvaro Espinel). 
- Manual de Buenas Prácticas de Ganadería Bovina para la Agricultura 
Familiar (FAO). 
Frecuencia: Cada vez que ingresen animales a la hacienda. 
Responsables:  
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- Jefe de Producción. 
- Colaboradores de Campo. 
- Asesor veterinario.  
Definiciones. - 
Castración: técnica quirúrgica destinada a retirar los testículos del bovino.  
Carne magra: carne constituida en su mayor parte por fibra muscular y, por 
tanto, es bajo contenido en grasa. 
Escroto: bolsa de piel rugosa y delgada que cubre los testículos.  
Testículo: gónadas masculinas, productoras de los espermatozoides y de las 
hormonas sexuales masculinas (testosterona). 
IMOBOI: Equipo desarrollado para proporcionar una inmovilización 
electromagnética segura y confortable para los animales rumiantes, sustituyendo 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 
















Revisar  que los animales no estén 



























No: Devolver a pastoreo.  
 










¿El último pesaje indica que los 
animales a castrar, está entre las 






























Preparar dosis de vitamina K y 
antibiótico. (Para la dosis tomar en 
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Políticas y Lineamientos de Castración 
N° Descripción 
1 
Todo animal del grupo de Levante que se encuentre entre las 700 y 800 
libras de peso, deberá  ser castrado obligatoriamente, pero siempre 
tomando en cuenta que ,si este está débil, enfermo o no cumple la 
condición de peso, no se deberá ejecutar el procedimiento. 
2 
Antes de hacer uso de las  herramientas y equipos veterinarios, estos 
deben desinfectarse con yodo, para realizar el procedimiento. 
3 
Es obligación del ejecutor, utilizar la sonda rectal (IMOBOI) en el animal, 
para inmovilizarlo, sometiendo el bovino al menor nivel de estrés posible. 
4 
El equipo de inmovilización (IMOBOI), deberá ser utilizado únicamente, 
por personal capacitado. 
5 
Todo animal que se ha sometido al procedimiento de castración; debe 
tener un periodo de seguimiento por 8 días después de la práctica, para 
realizar un mejor control de la cicatrización del escroto del animal. 
6 
Todo animal que presente sangrado excesivo en la zona de intervención, 
hasta un tiempo máximo de 30 minutos luego de la práctica, deberá ser 
tratado por el Asesor veterinario.  
7 La castración debe ser ejecutada únicamente por personal capacitado. 
8 
Nunca, se debe castrar, a animales débiles o enfermos; pues, podría 
ocasionarles la muerte. 
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9 
Es obligatorio la aplicación de vitamina K y antibióticos, antes del 
procedimiento de castración, para evitar el sangrado excesivo y posibles 
infecciones en el animal, posterior a la castración. 
10 
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Propósito del procedimiento:  
- Incrementar la tasa de ganancia de peso kg/día. 
- Incrementar el consumo de alimento.  
- Mejorar la eficiencia alimenticia. 
- Mejorar las canales de los animales con mayor cantidad de músculo. 
-  Favorecer el desarrollo y finalización de bovinos.  
- Garantizar el cumplimiento de los parámetros exigidos por el cliente.  
Alcance: Desde la clasificación de animales de acuerdo a su peso, hasta la 
realización del implante y posterior devolución a la aéreas de pastoreo. 
Referencia:  
- Utilización de Anabólicos en Bovinos Productores de Carne (Unidad 
Regional Ganadera de Jalisco).   
- Carne de alto Rendimiento (Elanco).   
- Synovex (Zoetis).   
Frecuencia: Cada vez que un animal o lote de animales necesite un implante 
hormonal 
Responsables:  
- Jefe de Producción. 
- Colaboradores de Campo. 
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Definiciones. - 
Ceba de bovinos: consiste en comprar animales destetos, suministrarles pasto, 
agua, sal y algún suplemento (si lo requieren), para que en un plazo máximo de 
30 meses (dos años y medio de edad) el animal llegue a pesar 460 kilos. 
Eficiencia alimenticia: determina la habilidad relativa del animal en convertir los 
nutrientes que consume en sólidos totales. En términos generales, se define 
como los kilogramos de carne producida por kilogramo de materia seca 
consumida.  
Implante hormonal: promotor de crecimiento que consisten en pequeños 
pellets, los cuales son implantados debajo de la piel en el lado posterior de la 
oreja del ganado.   
Subcutáneo: Que está o se desarrolla inmediatamente debajo de la piel. 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 













Crear lista de animales con su 















Movilizar animales a implantar al 













Desinfectar zona donde irá el 
implante.   
 
 
9 Colaboradores Realizar implante hormonal de Formato de 
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Políticas y Lineamientos de Implantación Hormonal 
N° Descripción 
1 
Todo lote de animales de recién ingreso, deben ser implantados con su 
respectivo implante hormonal. 
2 
Debe revisarse que todo animal dentro de la hacienda posea un implante 
hormonal, en caso que alguno no lo tuviera, se debe proceder a 
implantarle uno, de acuerdo a lo expuesto en el instructivo INT-11. 
3 
Antes de hacer uso de las  herramientas, estas deben desinfectarse con 
yodo, para realizar la implantación hormonal. 
4 
La implantación hormonal siempre debe realizarse de forma subcutánea 
en cualquiera de las orejas de los animales, esto con la finalidad que se 
aproveche al máximo, el ingrediente activo de los implantes. 
5 
Todo animal que se ha sometido a la implantación hormonal, no volverá a 
ser reimplantado mientras perdure el efecto de la hormona, caso contrario 
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Instructivo para Implantación Hormonal 
N° Descripción 
1 
Revisar el ultimo pesaje de los animales a implantar la hormona, para 
poder identificar de acuerdo el peso el tipo de implante que necesita el 
bovino.  
2 
Preparar la pistola implantadora con sus respectivos cartuchos de 
implante. 
3 Desinfectar la oreja donde va ser implantada la hormona. 
4 Secar la zona donde se desinfecto. 
5 
Tomar la pistola implantadora y ubicar el punzón a la altura del medio 
tercio de la oreja. 
6 Insertar punzón y halar el gatillo.   
7 
Retirar punzón y colocar el larvicida cicatrizante de forma externa en la 
zona donde se introdujo la hormona. 




Grupo en el que se aplica Peso 
Compudose 400 400 días Levante 150-300 kg. 
Compudose 200 200 días Levante 300- 400 kg 
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Sinovex choice 
60 a 100 
días 
Ingreso a engorde en caso de 
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Propósito del procedimiento: Contar con el acompañamiento de un 
experto, en los procesos donde se necesita realizar tareas veterinarias, para 
los cuales el personal no está capacitado o le falta capacitación. 
Alcance: Desde que se envía el requerimiento al Asesor Veterinario, 
Cucaracha, hasta que se notifica a los Colaboradores de Campo su llegada.   
Referencia: N/A. 
Frecuencia: Cada vez que se requiera el servicio que presta el asesor 
veterinario.  
Responsables:  
- Jefe de Producción. 
Definiciones. - 
Notificar: Comunicar a una persona de forma oficial una conclusión o 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 



































Si: Notificar a Colaboradores de 

























































Si: Notificar a Colaboradores de 
Campo. 
 
5.2 Jefe de No: Esperar hasta un día antes de la  
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Ing. Fernando Castillo 
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Ing. Rumiñahui Loaiza 
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Ing. Fernando Castillo 
Diagrama de Flujo para Solicitar Asesoría Veterinaria (1) 
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Diagrama de Flujo para Solicitar Asesoría Veterinaria (2) 
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Propósito del procedimiento: Garantizar que toda intervención veterinaria 
compleja, sea exitosa, con la finalidad de preserva la buena salud de los 
bovinos dentro de la hacienda. 
Alcance: Desde la revisión de algún bovino para evidenciar si presenta 
complicaciones tras la intervención veterinaria, hasta que se cumplan los días 
de observación previstos. 
Referencia: N/A. 
Frecuencia: Cada vez que un animal sea sometido a Castración. 
Responsables:  
- Jefe de Producción. 
- Colaboradores de Campo. 
Definiciones. – 
Castración: Técnica quirúrgica destinada a retirar los testículos del bovino.  
Escroto: Bolsa de piel rugosa y delgada que cubre los testículos.  
Testículo: Gónadas masculinas, productoras de los espermatozoides y de 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 















































Llevar Asesor veterinario a los 





























Volver al paso 2.  
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Propósito del procedimiento:  
- Suplementar con sales minerales la alimentación de los bovinos, cuyas 
deficiencias se encuentran presentes en los pastos.   
- Incrementar las ganancias de peso de los bovinos. 
- Mejorar el estado de salud de los animales para obtener una mejor 
respuesta del sistema inmunitario. 
Alcance: Desde la revisión de la mezcla de sal en grano y núcleo mineral, hasta 
el suministro de sales a los bovinos.   
Referencia: 
- Suplementación con Sales. (201). ABC color. Fuente: 
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-
rural/suplementacion-con-sales-minerales-383797.html 
- Suplementación mineral. (sf). Somex. Fuente: 
http://www.somex.com.co/articulo/6-suplementacion-mineral.html. 
Frecuencia: Todos los días de manera permanente. 
Responsables:  
- Jefe de producción 
- Colaboradores de Campo 
Definiciones. - 
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Macronutrientes: (calcio, fósforo, sodio, potasio, cloro, magnesio y azufre) que 
se necesitan en cantidades apreciables en la dieta. 
Micronutrientes: (hierro, cobre, zinc, manganeso, molibdeno, yodo, flúor, 
cobalto y selenio) que se necesitan en muy pequeña cantidad. 
Sal mineral: es una mezcla homogénea de macro y micro minerales, en un 
vehículo generalmente de Cloruro de Sodio, con una composición orientada a 
cubrir las deficiencias de minerales de los forrajes bajo un consumo normal; la 
cantidad de minerales en la mezcla debe estar entre 10 a 12 minerales.  
Sal en grano: la sal de grano o también llamada sal marina, es la forma natural 
de la sal. 
Suplementación: es el aporte de complementos o suplementos alimenticios con 
el fin de mantener una buena salud, así como para prevenir o tratar 
enfermedades.  
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 


























No: Revisar que los potreros en 












No: Movilizar animales al potrero de 





Calcular la cantidad de consumo de 
las sales, para el día. 
 
3.1.2 Colaboradores Registrar movimiento de insumos Kardex (F-09) 
 














Si: Revisar si las sales se 
encuentran saturadas de agua lluvia 





¿La sal se encuentra saturada de 



















Volver al paso 3.1.1.  
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Políticas y Lineamientos de Suministro de Sales 
N° Descripción 
1 
El suministro de sales debe hacérselo diariamente, para mantener el buen 
estado de salud de los bovinos. 
2 
Todo potrero donde se suministre las sales minerales, deben contar con 
agua limpia y fresca. 
3 
La dosis de suministro de sales debe ser proporcional a la cantidad total 
de animales. 
4 
La sal que se compre para suministrar al ganado, debe ser altamente 
nutricional y palatable. 
5 
Previo al cambio de la mezcla de sal se deberá levantar una matriz de 
impacto para evaluar el aporte nutricional, palatabilidad, desperdicio, 
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Instructivo para Preparación de Sales 
N° Descripción 
1 
Preparar sacos de 45 kg para la mezcla, revisando que estén libres de 
impurezas. 
2 Limpiar la base de hormigón para la mezcla de la sal. 
3 
Proceder a la mezcla de la sal en grano y el núcleo mineralizado, tomando 
en cuenta una relación de 8 a 1; es decir, por cada 240 kg de sal en grano, 
mezclar 30 kg de núcleo mineralizado. 
4 Terminada la mezcla, llenar los sacos de 45 kg con esta. 
5 
Mantener la mezcla en un ambiente seco y fresco, dentro de la bodega de 
insumos.   
6 
Suministrar ración en potreros, de acuerdo a la cantidad necesaria que 
necesiten los animales. 
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Propósito del procedimiento: Proveer insumos y materiales de manera 
ininterrumpida, que garantice el cumplimiento de los procesos productivos. 
Alcance: Desde el requerimiento hasta la entrega de los insumos o materiales 
y su registro en el Kardex. 
Referencia: N/A. 
Frecuencia: Cada vez que exista un requerimiento en bodegas. 
Responsables:  
- Jefe de producción. 
- Director de Hacienda. 
- Proveedor. 
Definiciones. - 
Requerimiento: Petición de una cosa que se considera necesaria, 
especialmente el que hace una autoridad. 
Aprovisionamiento: Es la acción de encontrar, adquirir o comprar bienes o 
servicios u obras de una fuente externa. 
Insumo: Bien de cualquier clase empleado en la producción de otros bienes. 
Proveedor: Empresa o persona física que proporciona bienes o servicios a 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 












¿Se necesita abastecerse de algún 

































Enviar respuesta.  
7 Jefe de Receptar respuesta  
 






















Si: Acudir donde el proveedor.  
8.2.1.1 Jefe de 
Producción 
Realizar compra.  
8.2.1.2 Jefe de 
Producción 
Recibir factura.  
8.2.1.3 Jefe de 
Producción 
Pagar.  
8.2.1.4 Jefe de 
Producción 
Llevar insumos a la hacienda.  
8.2.1.5 Jefe de 
Producción 
Registrar en Kardex. Kardex (F-09) 
8.2.1.6 Jefe de 
Producción 
Enviar copia de factura al Director 
de hacienda. 
 
8.2.1.7 Director de 
Hacienda 
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8.2.2.1 Proveedor Recibir orden de compra.  














Registrar en Kardex Kardex (F-09) 
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Políticas y Lineamientos Abastecimiento de Insumos y Materiales 
N° Descripción 
1 
Realizar revisiones periódicas de los insumos y materiales en bodega a 
fin de constatar si hay las cantidades necesarias de los mismos, para 
mantener abastecidos a los procesos de producción y estos no tengan 
interrupciones inesperadas. 
2 
Cuando se tenga que realizar procedimientos como: Desparasitar, 
Vitaminizar, Vacunar, Castrar, Descornar, Implantar e Identificar a los 
bovinos, se debe revisar con 3 días de antelación, para constatar que se 
cuenten con los insumos y materiales necesarios en bodega y poder 
ejecutar los procedimientos mencionados con normalidad.  
3 
Toda compra que se realice, debe tener un respaldo físico que evidencie 
la transacción. 
4 
Cualquier compra que se realice, debe ser únicamente con proveedores 
de confianza y que tienen buena calificación de acuerdo a los estándares 
impuestos por Hacienda Cucaracha. 
5 
Se debe llevar un correcto registro en el kardex, tanto de los ingresos y 
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Propósito del procedimiento: Abastecer los procesos internos con los 
insumos y materiales necesarios, para garantizar la correcta ejecución de los 
mismos. 
Alcance: Desde la identificación del proceso y la revisión de que insumos y 
materiales se requiere, hasta el registro de los mismos en el Kardex. 
Referencia: N/A. 
Frecuencia: Cada vez que exista un requerimiento de insumos o materiales 
en los procesos productivos. 
Responsables:  
- Jefe de producción. 
- Solicitante. 
Definiciones. - 
Requerimiento: Petición de una cosa que se considera necesaria, 
especialmente el que hace una autoridad. 
Aprovisionamiento: Es la acción de encontrar, adquirir o comprar bienes o 
servicios u obras de una fuente externa. 
Insumo: Bien de cualquier clase empleado en la producción de otros bienes. 
Solicitante: Persona que solicita o pide una cosa, en especial si lo hace 
formalmente y siguiendo un procedimiento establecido. 
Kardex: Documento administrativo de control, el cual se da como un registro 
estructurado sobre la existencia de mercancía en un almacén o empresa. 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 
Documento    
de Trabajo 
(Clave) 
1 Solicitante Identificar proceso a ejecutar.  
2 













Aprobar o rechazar solicitud.  
6 
Solicitante 
¿La solicitud fue aprobada?  
6.1 









Registrar en Kardex. Kardex (F-09) 
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SOLICITAR INSUMOS A BODEGA 
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Versión:00 
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Políticas y Lineamientos para Solicitar Insumos a Bodega 
N° Descripción 
1 
Para la solicitud de insumos o materiales a bodega, la notificación al jefe 
de producción es obligatoria, para que este pueda tener conocimiento de 
lo que se pretende despachar y del destino de estos, aunque, no es 
necesario que se incluya ningún documento de por medio. Pues, se busca 
agilizar los tiempos de respuesta entre los ejecutores del procedimiento, 
por lo que tener muchas formalidades o burocracia se vuelve 
improductivo. Sin embargo, el registro en el kardex de los movimientos de 
materiales e insumos en bodega, si es obligatorio, dado que este registro 
facilita el control de los inventarios y posterior aplicación de los costos de 
producción. 
2 
La solicitud de insumos o materiales a bodega, se debe realizar a inicios 
de la jornada laboral, para garantizar el despacho y tener el tiempo 
necesario para solucionar inconvenientes, que puedan comprometer los 
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Propósito del procedimiento:  
- Satisfacer los requerimientos hídricos de los bovinos, que permitan 
alcanzar altos rendimientos productivos.  
- Promover y cumplir con una de las cinco libertades de los bovinos en 
bienestar animal, como es estar libres de sed y hambre.   
Alcance: Desde la revisión de los potreros para verificar que tengan agua, hasta 
despejar el camino por si hay obstáculos que, impidan a los animales acceder a 
las fuentes hídricas.   
Referencia: 
- Hipatia Nogales, D. G. (2012). GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 
PECUARIAS. Quito: Noción. 
- María Elena Trujillo Ortega, J. d. (2015). Sistema de Explotación 
Extensivo y Semi-Extensivo de Ganado Bovino de Doble Propósito. 
México: Manual de Buenas Prácticas Pecuarias UNAM 
- El agua en bovinos.  (2014). SOMEX. Fuente: 
http://www.somex.com.co/servicio/12-el-agua-en-bovinos.html 
Frecuencia: Se realiza de forma permanente todos los días, antes y durante el 
pastoreo dentro de un potrero.  
Responsables:  
- Jefe de producción.  
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- Colaboradores de Campo.  
Definiciones. - 
Agua: Sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se encuentra en la naturaleza 
en estado más o menos puro formando ríos, lagos y mares, ocupa las tres cuartas 
partes del planeta Tierra y forma parte de los seres vivos; está constituida por 
hidrógeno y oxígeno (H2O). 
Bienestar: Estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le 
proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. 
Fuente hídrica: Son todas las corrientes de agua ya sea subterránea o sobre la 
superficie; de las cuales nosotros los seres humanos podemos aprovecharlas ya 
sea para la generación de energía o el uso personal. 
Pastoreo: Es el encuentro del animal con el pasto. Es un gesto de amistad y 
reciprocidad, donde el bovino obtiene del pasto los nutrientes para subsistir, 
crecer, producir y reproducirse y a su vez el pasto necesita del animal. 
Sed: Es el ansia por beber líquidos, causado por el instinto básico de humanos 
o animales para beber. Es un mecanismo esencial de regulación del contenido 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 






Revisar que los potreros en 












No: Movilizar ganado a un sitio que 





Si: Revisar que no haya obstáculos 
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Ing. Fernando Castillo 
Aprobado por: 
Ing. Rumiñahui Loaiza 
Responsable:                            
Ing. Fernando Castillo 
Diagrama de Flujo 
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Ing. Fernando  
Castillo 
Políticas y Lineamientos de Suministro de Agua 
N° Descripción 
1 
Los bovinos deben tener acceso permanente a una fuente de agua, para 
garantizar un estado óptimo de salud del animal y evitar que estos sufran 
deshidratación que afecte los rendimientos.  
2 
Los Colaboradores de Campo  durante la ejecución de este procedimiento, 
tienen la obligación de limpiar o despejar cualquier obstáculo que dificulte 
el acceso al agua del ganado, con el fin que estos tengan libre acceso a 
las fuentes. 
3 
Una vez por año, el Jefe de Producción deberá tomar  muestras al azar 
de distintas fuentes de agua, dentro de la hacienda, para realizar un 
análisis que permita descartar  la presencia de bacterias u otros 
contaminantes en el agua que consume el ganado, con la finalidad de 
garantizar a los mismos, agua de calidad para su consumo. 
4 
Para las actividades vinculadas con la preparación de mezclas con 
agroquímicos, estas nunca deberán realizarse cerca de fuentes de agua, 
para evitar que se contaminen y los bovinos beban agua con agentes 
nocivos para su salud. 
5 
Se deberá conservar la vegetación perimetral a las fuentes de agua, con 
el objetivo de disminuir la erosión del suelo, que pueda causar dificultades 
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Propósito del procedimiento: Asegurar el aprovisionamiento de pasturas para 
los animales en etapa de Levante y Engorde, mediante el diseño y construcción 
de potreros.  
Alcance: Desde la Identificación del área para crear el diseño del potrero, hasta 
el establecimiento de pasturas para el potrero. 
Referencia: N/A. 
Frecuencia: Cada vez que se identifique un área óptima, para levantar un nuevo 
potrero. 
Responsables:  
- Jefe de Producción  
- Colaboradores de Campo 
Definiciones. - 
Aforo de pasto: Calcular la producción total de pasto que se encuentre en la 
pradera, mediante el uso de un cuadrado de 1m x1m.  
Arvense: Maleza, mala hierba, yuyo, monte o planta indeseable a cualquier 
especie vegetal que crece de forma silvestre en una zona cultivada o controlada 
por el ser humano como cultivos agrícolas o jardines. 
Cerca eléctrica: Sistema de seguridad perimetral constituido por un conjunto de 
alambres electrificados con alta tensión (8000 a 10000 volt),  
Replanteo: Es el conjunto de operaciones necesarias para trasladar las medidas 
del plano al terreno en tamaño natural, según las indicaciones de los planos. 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 






Identificar área donde se 



































No: Volver al paso 3  
 





Si :Abastecerse de materiales para 













Establecer pasturas en potrero.  
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Ing. Fernando Castillo 
Aprobado por: 
Ing. Rumiñahui Loaiza 
Responsable:                            
Ing. Fernando Castillo 
Diagrama de Flujo 
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Políticas y Lineamientos de Diseño y Construcción de Potreros 
N° Descripción 
1 Toda construcción de potreros debe realizarse en base a un diseño previo. 
2 
Todo cercado de potreros debe realizar con cerca eléctrica, nunca con 
otros materiales, como alambres de púas, pues estos causan lesiones en 
los animales. 
3 
Para la presentación de los planos al Director de Hacienda u otra entidad, 
no es necesario que estos consten de forma física, pero que siempre haya 
un respaldo digital. 
4 
Para la construcción de potreros con su respectivo cercado eléctrico, el 
Jefe de Producción designará, únicamente a Colaboradores de Campo 
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Instructivo para Construcción del Cerco Eléctrico del Potrero 
N° Descripción 
1 Montar plataforma para el impulsor eléctrico. 
2 
Marcar ubicación o puntos de referencia de los postes para el cercado 
eléctrico en el terreno, con estacas. 
3 
Verificar que los puntos de referencia que se colocaron, concuerden con 
la distribución que se les dio en los planos. 
4 
Una vez verificado los puntos de referencia, proceder a remplazar las 
estacas con los postes definitivos, que serán el soporte para la cerca 
eléctrica. 
5 Colocar Tensores y aislantes plásticos en los postes. 
6 Tensar el alambre de  cerca eléctrica a través de los aislantes plásticos 
7 
Colocar puerta de resorte con manigueta en una espera, en cualquier 
esquina del potrero, para facilitar el ingreso y salida de los animales. 
8 Realizar puenteado de cables para conducción de energía eléctrica. 
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Ing. Fernando 
Castillo 
Propósito del procedimiento: Garantizar la disponibilidad de pastura de 
buena calidad, que permita satisfacer los requerimientos nutricionales de los 
animales, en la producción eficiente de carne.  
Alcance: Desde el raleo de árboles hasta el primer pastoreo. 
Referencia: Manejo y Utilización de Pasturas (Agencia Española de 
Cooperación Internacional) 
Frecuencia: Cada vez que se construya un nuevo potrero. 
Responsables:  
- Jefe de Producción  
- Colaboradores de Campo 
Definiciones. - 
Raleo: Es una práctica cultural que consiste en la eliminación de vegetación en 
exceso por vía manual, mecánica o química. 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 
































Realizar primer pastoreo.  
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Políticas y Lineamientos para Establecer Pasturas en Potrero 
N° Descripción 
1 
En aquellas áreas donde se evidencien una alta densidad forestal, se debe 
realizar el raleo de árboles,  para garantizar la entrada de luz en las 
pasturas, con el objetivo que los pastos puedan tomar la energía lumínica 
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Propósito del procedimiento: Garantizar el consumo de pastos y arbustos 
forrajeros que suplan las necesidades alimenticias de los bovinos. 
Alcance:  Desde el aforo del potrero, hasta movilizar los animales al potrero de 
descaso o iniciar la sobrealimentación. 
Referencia:  
- Manejo de pasturas y pastoreo rotacional. 
- Pastoreo rotacional de los pastos. 
Frecuencia: Todos los días a las 7:00 am. 
Responsables:  
- Jefe de Producción.  
- Colaboradores de Campo. 
Definiciones. - 
Pastoreo Rotacional: Sistema que implica el uso de por lo menos dos potreros 
y que permite "rotar" el ganado entre ellos, lo que resulta en un periodo de 
pastoreo seguido de uno de descanso. 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 



























Pasar al paso 3.2.   
3.2 Colaboradores 
de Campo 





Tiempo de espera (3 horas)  
5 Colaboradores 
de Campo 
Movilizar animales a su siguiente 
área de pastoreo. 
 
 













Levante: Movilizar grupo a la 




Tiempo de espera (3 horas)  
7.1.2 Colaboradores 
de Campo 





Engorde: Iniciar sobrealimentación.  
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Políticas y Lineamientos de Pastoreo 
N° Descripción 
1 
El proceso de Pastoreo iniciará a las 7:00 am, esto con el fin de garantizar 
el mayor consumo de forraje en campo. 
2 
Todas las mañanas, se debe realizar el aforo del área a pastorear, esto 
con el fin de determinar la carga animal y la cantidad suficiente de forraje 
para los bovinos. 
3 
Cumplidos los tiempos de ocupación de un área de pastoreo, determinado 
en el aforo, es obligación de los colaboradores de campo, movilizar los 
animales a la siguiente área, para evitar que los bovinos queden sin 
alimento. 
4 
Es responsabilidad de los ejecutores del proceso de Pastoreo, garantizar 
el cumplimento de los tiempos de ocupación de 9 horas para el grupo de 
Levante y 6 horas para el de Engorde, con la finalidad que los animales 
logren la ganancia de peso diaria determinada para cada grupo. 
5 
Es obligación de los Colaboradores de Campo revisar que en el área a 
pastorear la cerca eléctrica esté electrificada y que no presente ningún 
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Instructivo para Realizar Aforo 
N° Descripción 
1 
Para comenzar el aforo del área para pastoreo, prestar atención  si la 
producción de forraje es homogénea en toda el área o si hay diferencias 
evidentes. 
2 
Luego con un marco de 1 m. x 1 m. se procede a tomar 5 muestras 
aleatorias del área. Esto, se logra lanzando el marco de 1 m2 dentro del 
terreno y donde caiga se corta el pasto que está dentro y se recoge en un 
saco o bolsa de papel; así, para cada uno de los 5 lanzamientos. 
3 
Pesar el pasto recogido y el peso total dividirlo para el número de 
muestras, es decir 5; De tal forma, conseguimos determinar la cantidad de 






A: Producción en kg de forraje por m2 
B: Peso total de las muestras 
C: Numero de muestras tomadas 
4 
Una vez ya se conoce la producción de forraje por m2 (A), el siguiente paso 
es hallar la producción total de forraje del área para pastoreo (D). Para 
esto multiplicamos el valor de (A) por el total de m2 (E) que tiene el terreno. 
𝐷 = 𝐴 × 𝐸 
D: Producción total en kg de forraje del área para pastoreo 
A: Producción en kg de forraje por m2 
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E: m2 Totales que posee el área para pastoreo 
5 
El siguiente paso consiste en hallar el desperdicio de forraje (G) que los 
animales causan. Para calcular este valor, se usa una constante (H) del 
30% sobre el valor encontrado de la producción total en kg de forraje del 





G: Desperdicio de forraje en kg  
D: Producción total en kg de forraje del área para pastoreo 
H: Porcentaje estimado de desperdicio  
6 
Conociendo el valor de desperdicio (G) que pueden causar los animales, 
calculamos la cantidad de pasto o forraje que si se aprovecha (J). 
𝐽 = 𝐷 − 𝐺 
J: Cantidad de forraje aprovechado  
D: Producción total en kg de forraje del área para pastoreo 
G: Desperdicio de forraje en kg 
7 
Por otro lado, luego de todos los cálculos anteriores, es necesario 
encontrar cuantas unidades animales (L) tiene el área para pastoreo. Para 
este fin se puede hacer uso de los siguientes datos, donde su constante 
denominaremos (M): 
• Un toro equivale a ………………………………………………1.2 U.A. 
• Un novillo o 1 macho de engorde equivalen a………………… 0.8 
U.A. 
• Un animal (macho) de desarrollo equivale a ……………………0.7 
U.A. 
8 
Cuando ya tengamos identificado a que dato corresponde nuestro lote de 
animales, se procede a realizar el siguiente calculo, para obtener las 
unidades animales (L). 
𝐿 = 𝑀 × 𝑁 
L: Total de unidades animales (U.A) 
M: Constante de cálculo según el tipo de animales o ganado 
N: Número total de animales que tiene el lote 
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9 
A continuación, se calcula cuánto forraje come el lote de animales al día 
(O), sabiendo que estos consumen en promedio el 10% de su peso total.  
𝑂 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 × 10
100
 × 𝐿 
O: Consumo de forraje diario del lote de animales 
L: Total de unidades animales (U.A) 
10 
Por último, se debe sub dividir el área de pastoreo haciendo uso de la 
cerca eléctrica móvil, en potreros donde cuya permanencia sea de 3 
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Propósito del procedimiento: Establecer acciones de prevención y control 
para la presencia de insectos y roedores en el establecimiento, que pongan 
en riesgo la seguridad de los alimentos, tanto del ganado como de las 
personas. 
Alcance: Desde que se diagnostica las zonas donde hay presencia de plagas, 
hasta verificar que se ha cumplido con el cronograma de control de plagas y se 




- Jefe de Producción.  
- Colaboradores de Campo. 
Definiciones. - 
Control de plagas: Conjunto de actividades dirigidas a controlar las plagas de 
forma selectiva y específica, limitando al mismo tiempo el impacto sobre la salud, 
el costo y el deterioro del medio ambiental. 
Plaga: Conjunto de seres vivos que, por su abundancia y/o sus características, 
pueden ocasionar problemas sanitarios, molestias, perjuicios pérdidas 
económicas a las personas en sus actividades, los productos que utiliza o 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 






Diagnosticar zonas donde haya 





Elaborar cronograma de ejecución y 








Colocar trampas para moscas y 







Realizar croquis de las trampas. Croquis 
5 Colaboradores 
de Campo 
Tiempo de espera (7 días)  
6 Colaboradores 
de Campo 
Revisar trampas.  
7 Colaboradores 
de Campo 





Colaboradores Si: Reponer una trampa nueva.  
 





Ir al paso 7.2.  
7.2 Colaboradores 
de Campo 











No. Reponer raticida.  
8.1.1 Colaboradores 
de Campo 
Ir al paso 8.2.  
8.2 Colaboradores 
de Campo 
Si. Revisar si se cumplió con el 





¿ Se ha cumplido con el 




No: Volver al paso 5.  
9.2 Colaboradores 
de Campo 
Si: Notificar al Jefe de  producción.  
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Políticas y Lineamientos de Control de Plagas 
N° Descripción 
1 
Siempre se deberá colocar trampas y cebaderos en los corrales, zonas de 
almacenamiento de alimentos e insumos, esto con el fin de evitar 
propagación de agentes contaminantes provocados por insectos y 
roedores, que a la final terminan por afectar la salud de los animales. 
2 
Para el control de insectos se debe dar prioridad al uso de aves de corral 
y silvestres, como instrumento de erradicación de plagas. 
3 
No se debe dañar o lesionar aquellos animales que son un aliado 
importante, en el control biológico de roedores. 
4 
Mantener a las aves de corral alejadas de las zonas de almacenamiento 
de comida de los animales pues, estas pueden ser trasmisoras de 
coccidiosis, enfermedad que fácilmente se puede contagiar al ganado. Por 
esta razón, es importante llevar un registro de control de coccidios en las 
aves cada 4 meses, para lo cual se utilizará el formato de registro F-13. 
5 
Se debe dar limpieza y mantenimiento a todas las zonas propensas a sufrir 
propagación de plagas, como una actividad de prevención. 
6 
Todas las trampas de tipo cebadero, deben ser fijadas al suelo, para evitar 
que sean cambiadas de lugar. 
7 
En el almacenamiento de productos empleados para exterminio de plagas, 
siempre se los debe señalizar e identificar, con el objetivo de evitar 
posibles intoxicaciones accidentales. 
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Propósito del procedimiento: Establecer acciones que permitan 
aprovechar el estiércol bovino mediante el compostaje, de tal manera que 
disminuya su impacto sobre el medio ambiente. 
Alcance: Desde recoger estiércol para producir compost, hasta fertilizar las 
áreas que necesiten abono.  
Referencia: N/A. 
Frecuencia:  
- Corral de Semi-estabulación: Diario 
- Corral de manejo: Después de cada actividad que se realice en el área. 
Responsables:  
- Jefe de Producción. 
- Colaboradores de Campo. 
Definiciones. - 
Compostaje/Compost: Mezcla de desechos cuyo propósito es acelerar el 
proceso de descomposición natural por una diversidad de microorganismos. 
Estiércol: Es el nombre con el que se denomina a los excrementos de animales 
que se utilizan para fertilizar los cultivos. 
Abono: Fertilizante que se echa a la tierra para hacerla más rica y más 
productiva. 
Descomposición biológica:  Se refiere a la reducción del cuerpo de un 
organismo vivo a formas más simples de materia.  
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 
























Movilizar estiércol hacia el área de 




No: Usar carretillas para desalojar 





Movilizar estiércol hacia el área de 




Formar en el suelo una pila 








Tiempo de espera (1 mes)  
6 Colaboradores 
de Campo 
Revisar si está disponible el tractor.  
7 Colaboradores 
de Campo 
¿ Está disponible el tractor?  
7.1 Jefe de 
Producción 





No: Usar palas para Airear compost.  
8 Colaboradores 
de Campo 









Si: Revisar si el compost se ha 
convertido en abono. 
 
9 Jefe de 
Producción 
¿ El compost se ha convertido en 
abono? 
 
9.1 Jefe de 
Producción 
No: Esperar hasta que esté listo.  
9.2 Jefe de 
Producción 





Usar abono para fertilizar áreas.  
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Políticas y Lineamientos de Manejo De Excretas 
N° Descripción 
1 
Los desechos sólidos (estiércol) generados por los bovinos en las distintas 
zonas de manejo, deben ser recogidos según la frecuencia que se 
necesite y ser llevados al área de compostaje. Todo esto con el propósito 
de evitar propagación de plagas y obtener una fuente que sirva para 
generar abono orgánico.  
2 
Para el uso del tractor, este no puede ser utilizado por ningún Colaborador 
de campo que no esté capacitado y autorizado para manejarlo, pues 
pudieran provocar accidentes. 
3 
Por causas mayores que impidan o dificulten desalojar el estiércol de los 
corrales, es importante no extender el tiempo de limpieza de las zonas, 
por más de dos días, caso contrario se ve afectado el bienestar de los  
animales. 
4 
Dentro de la práctica del proceso, se debe hacer uso de las herramientas 
correctas, para garantizar la adecuada ejecución del mismo. 
5 
Es importante desalojar diariamente las heces de los bovinos, depositadas 
sobre la cama seca, evitando extraer la menor cantidad de materia seca 
(Aserrín). Del mismo modo es importante dar aeración a través del uso de 
las aspas de la motoasada. 
6 
Luego de retirar las heces de la cama seca, es indispensable reponer la 
cantidad perdida de aserrín. 
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Instructivo para la Elaboración de Abono 
N° Descripción 
1 
Una vez el estiércol ha llegado al área de manejo de excretas, este recibe 
un tratamiento de compost o compostaje, material del cual se obtendrá 
abono por medio de la descomposición biológica. Para esto se debe seguir 
los siguientes pasos:  
2 Ir colocando el estiércol en pilos horizontales, formando calles. 
3 
Mezclar el estiércol con materia seca y otros desechos que se generen en 
la finca, formando capas de 20 cm, de tal forma que la cama de compost 
cresta en vertical y no solamente horizontal. 
4 
Cada mes, durante 3 meses, cada pila de composta se tiene que voltear 
haciendo uso del tractor como preferencia o con palas en caso que no se 
disponga del tractor. 
5 
Al cuarto mes, se debe revisar que la cama de compost haya concluido su 
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Propósito del procedimiento: Eliminar cadáveres de bovinos, mediante 
excavación de fosas e incineración, de tal manera que disminuya su impacto 
sobre el medio ambiente y la posible proliferación de enfermedades. 
Alcance: Desde que se notifica que un animal a muerto, hasta el entierro y 
posterior registro. 
Referencia: N/A. 
Frecuencia: Solo en caso de muerte de bovinos. 
Responsables:  
- Jefe de Producción. 
- Colaboradores de Campo. 
- Asesor Veterinario. 
- Laboratorio. 
Definiciones. - 
Incineración: Combustión completa de la materia orgánica hasta su conversión 
en cenizas, usada en algunos lugares para el tratamiento de residuos o basuras. 
Fosa: Cavidad que se abre en la tierra, especialmente la destinada a enterrar 
uno o varios cadáveres. 
Proliferación: Reproducción o multiplicación de algún organismo vivo. 
Muerte súbita: Es la aparición repentina e inesperada de una parada cardiaca 
en un ser vivo, que aparentemente se encuentra sana y en buen estado. 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 
















Llevar al Asesor veterinario al  lugar 



















Si: Informar al Jefe de producción.  
5.1.1.1 Jefe de 
Producción 
Notificar a Agrocalidad. 
 
5.1.1.2 Jefe de 
Producción 
Pasar al paso 5.1.3.  
 




No: Informar al Jefe de producción  
5.1.2.1 Jefe de 
Producción 
Pasar al paso 5.1.3.  
5.1.3 Colaboradores 
de Campo 
Desinfectar animal.  
5.1.4 Jefe de 
Producción 




¿ El cadáver está en una  zona 





No: Movilizar cadáver a la zona de 





Si: Buscar sitio cercano para 





Cavar fosa.  
5.1.7 Colaboradores 
de Campo 
Abrir parte ventral del animal.  
5.1.8 Colaboradores 
de Campo 
Cubrir cadáver con cal.  
5.1.9 Colaboradores 
de Campo 
Enterrar cadáver.  
5.1.10 Jefe de 
Producción 
Registrar muerte del animal en el 









No: Tomar muestra para laboratorio.  
5.2.1 Asesor 
Veterinario 
Enviar Muestra.  
5.2.2 Jefe de 
Producción 
Volver al paso 5.1.4.  
5.2.3 
Laboratorio Recibir muestra.  
5.2.4 
Laboratorio Realizar análisis.  
5.2.5 
Laboratorio Enviar Resultados.   
5.2.6 Asesor 
Veterinario 
Recibir resultados.  
5.2.7 Asesor 
Veterinario 
Interpretar Resultados.  
5.2.8 Asesor 
Veterinario 





Si: Notificar al Jefe de producción.  
5.2.8.1.1 Jefe de 
Producción 
Notificar a Agrocalidad.  
5.2.8.2 Asesor 
Veterinario 
No: Notificar al Jefe de producción.  
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Políticas y Lineamientos para Disposición de Cadáveres de Animales 
N° Descripción 
1 
Los animales que fuesen encontrados muertos, no pueden ser dejados a 
la intemperie, estos deben ser llevados a la zona de fosas para ser 
enterrados; pero si, el terreno dificulta la movilización de este, se debe 
buscar un sitio cercano para realizar el procedimiento; esto con la 
intención de evitar la proliferación de enfermedades.  
2 
Si se presume o evidencia, que el animal ha muerto producto de la 
contaminación de algún agente infeccioso, se debe dar aviso inmediato a 
la Agencia de Regulación y Control, Agrocalidad, para que ellos realicen 
la evaluación del caso. 
3 
Queda terminantemente prohibido, enterrar animales en fuentes de aguas 
o sitios cercanos a ellas; pues, estas pueden llegar a contaminarse 
producto de la descomposición del cadáver; por lo cual, se recomienda 
disponer el cadáver en la fosa, a una distancia mínima de 50 metros de 
las fuentes de agua. 
4 
Las fosas que se procedan a cavar, deberán tener por lo menos 2m. de 
ancho por 2m. de profundidad y el largo debe ser de acuerdo al número y 
la especie de animales a enterrar. 
5 
Antes que se movilice cualquier cadáver animal, se debe desinfectar con 
amonio cuaternario o yodo, para evitar la contaminación del entorno o de 
cualquier persona que manipule el cuerpo sin vida del bovino.  
6  
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Propósito del procedimiento: Dar disposición final adecuada, a los envases 
vacíos de productos veterinarios y plaguicidas. 
Alcance: Desde que se evidencia la existencia de envases vacíos, hasta que 
almacenan y se registran. 
Referencia: N/A. 
Frecuencia: Siempre que haya envases vacíos. 
Responsables:  
- Jefe de Producción. 
- Colaboradores de Campo. 
Definiciones. - 
Envase: Producto que puede estar fabricado en una gran cantidad de materiales 
y que sirve para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías 
en cualquier fase de su proceso productivo, de distribución o de venta 
Producto Veterinario: Herramientas importantes para prevenir y controlar las 
enfermedades de los animales. 
Productos Agroquímicos: Son un concentrado de productos químicos 
agrícolas, es un producto químico utilizado en la agricultura. En la mayoría de 
los casos, agroquímicos se refiere a pesticidas que incluyen insecticidas, 
herbicidas, fungicidas y nematicidas 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 














Agroquímicos: Clasificar envases 













Perforar envases.  
2.1.4 Colaboradores 
de Campo 
Dejar secar envases.  
2.1.5 Colaboradores 
de Campo 
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Eliminar los desechos y sobrantes de la práctica veterinaria de manera 
que no sean causa de accidentes, contaminación o foco infeccioso. 
2 
Se deben desechar los residuos biológicos sobrantes, dentro de los 
contenderos designados a estos. 
3 
Los depósitos para almacenar desechos veterinarios deben estar 
identificados con un color y su leyenda respectiva. 
• Depósito color azul: para desechos materiales como jeringas, 
agujas y navajas; cuide de poner cubiertas en las agujas y navajas 
para evitar accidentes. 
• Depósito color rojo: para desechos biológicos. 
• Depósito color verde: para residuos de animales como puntas de 
cuerno, forro del escroto, entre otro. Todo esto para su 
incineración posterior.   
• Depósito color rojo y leyenda amarilla: para desechos tóxicos 
inflamables. 
4 
Todo residuo proveniente de envases veterinarios, tiene que ser 
depositado en la cama de aserrín, del contenedor ubicado cerca de la 
bodega de insumos veterinarios. 
5 Ningún tipo de envase, agroquímico o veterinario, podrá ser reusado. 
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Instructivo de Manejo de Envases Veterinarios y Agroquímicos 
N° Descripción 
1 Vestirse con la ropa protectora adecuada. 
2 
En el caso de los envases de agroquímicos, usar agua limpia para lavar, 
siguiendo las siguientes instrucciones: 
• Agregue agua hasta ¼ del envase.  
• Cierre el envase y agítelo por 30 segundos. 
• Vierta el contenido en el tanque de fumigación. 
• Déjelo escurrir por 30 Segundo. 
• Repita estos pasos TRES veces. 
• Perfore el recipiente para que no pueda ser usado nuevamente. 
•  Déjelo secar y llévelo bodega de almacenamiento de envases 
vacíos. 
• Para lavado de equipos podemos usar la cama de lavado, que 
evita derrames de productos Agroquímicos.  
3 
Para el caso de envases veterinarios, se vacía su contenido o su residuo, 
en una cama seca de aserrín, ubicado cerca de la bodega de insumos 
veterinarios, para luego llevar almacenar en la bodega de almacenamiento 
de envases vacíos. 
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Propósito del procedimiento: Garantizar los parámetros productivos, 
mediante la selección y descarte de bovinos con características no deseadas, 
según los estándares que se manejan dentro de la explotación. 
Alcance: Desde la identificación del animal o grupo e animales, hasta su 
venta o descarte. 
Referencia: N/A. 
Frecuencia: Siempre que se identifiquen animales que no cumplen con los 
estándares productivos establecidos. 
Responsables:  
- Jefe de Producción. 
- Jefe de Comercialización. 
Definiciones. - 
Descarte de animales: Excluir a un bovino del proceso productivo, producto de 
incumplir con los parámetros establecidos. 
Parámetro: Elemento o dato importante desde el que se examina un tema, 
cuestión o asunto. 
Explotación: Conjunto de elementos o instalaciones destinados a sacar 
provecho de un producto natural. 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 






















¿El animal mejoró su rendimiento?  
1.1.2.1 Jefe de 
Producción 
Si: No descartar  bovino.  
1.1.2.2 Jefe de 
Producción 
No: Notificar al jefe de 
comercialización. 
 
1.1.3 Jefe de 
Comercialización 







1.2 Colaboradores Nueva compra de ganado.  
 


























No: No descartar  bovino.  
1.2.3.2 Jefe de 
Producción 
Si: volver al paso 1.1.2.2.  
1.3 Jefe de 
Producción 
Animales con lesiones.  
1.3.1 Jefe de 
Producción 




1.3.2 Jefe de 
Producción 
¿La lesión es grave?  
1.3.2.1 Jefe de 
Producción 
No: Poner animal en cuarentena.  
1.3.2.2 Jefe de 
Producción 
Si: Volver al paso 1.1.2.2.  
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Políticas y Lineamientos para Descarte de Animales 
N° Descripción 
1 
Todos los animales recién ingresados, tendrán 3 meses de seguimiento 
para determinar si son aptos o no para permanecer en la explotación. Por 
lo tanto, serán calificados de la siguiente forma: puntuación ideal 100 a 90,   
normal 89 a 75,  aceptable de 75 a 60 y desde  59 hacia abajo descartar 
bovino. 
2 
Todo bovino que presente un rendimiento inferior a 0,5 Kg /día, tendrá 3 
meses de seguimiento para determinar si se descarta o no. 
3 
Todo animal que presente una lesión grave debe ser descarto inmediata 
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Propósito del procedimiento: Minimizar el impacto producido sobre el 
suelo, producto de la actividad agrícola y ganadera. 
Alcance: Desde la identificación de la zona a conservar, hasta su 
recuperación. 
Referencia: Programa Nacional de Conservación de Suelos y Aguas en 
Cuencas Hidrográficas. (Convenio Perú-AID, Número 527-0220). 
Frecuencia: Siempre que se realice alguna actividad agrícola o ganadera 
sobre el suelo. 
Responsables:  
- Jefe de Producción. 
- Colaboradores de Campo. 
Definiciones. - 
Conservación del Suelo: Conservación del suelo, en la agricultura, la ganadería 
o la silvicultura, es un conjunto de prácticas aplicadas para promover el uso 
sustentable del suelo. 
Actividad Agrícola: Actividades económicas y técnicas relacionadas con el 
tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra para la producción de alimentos. 
Actividad Ganadera: Consiste en el manejo y explotación de animales 
domesticables con fines de producción, para su aprovechamiento. 
Suelo: Es la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, 
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producto de la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, 
los cambios de temperatura y el viento. 
Labores Culturales: Hacen referencia a las actividades relacionadas con. 
Control de plagas, control de malezas, fertilización, poda y cosecha. 
Deforestación: Es la acción humana de dejar al suelo sin árboles y plantas 
mediante la tala y quema de recursos forestales como los bosques o selvas. 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 




















Abonar suelo.  
1.1.3 Jefe de 
Producción 




















1.1.7 Colaboradores Revisar si se recuperó las zonas  
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Aguas desprotegidas.  
1.2.1 Jefe de 
Producción 
Volver al paso 1.1.3.  
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Proteger todas las fuentes de agua, a través de la siembra de especies 
vegetales. 
2 
Garantizar la existencia de cobertura vegetal ( herbácea, arbustiva y 
arbórea) sobre el suelo. 
3 
Evitar realizar actividades agrícolas o ganaderas, en suelos de pendiente 
escarpada. 
4 
Evitar realizar deforestación, en zonas cercanas a fuentes de agua o en 
pendientes escarpadas. 
5 
Realizar aforos de la cobertura vegetal, para poder manejar la carga 
animal adecuada en el pastoreo y no realizar exceso de carga sobre el 
suelo.  
6 
Evitar el uso pesticidas sobre la cobertura del suelo, con el fin de impedir 
la pérdida de la micro biología de los suelos. 
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Instructivo Para Construir Canales de Drenaje 
N° Descripción 
1 
Alistar todos los materiales necesarios para la construcción de la zanja, 
como: Guantes, Picota, Palas, Carretilla, Vestimenta de Seguridad. 
2 
Proceder a cavar la zanja en el lugar especificado. Las medidas de la zanja 
serán de mínimo de 20 cm ancho, 45cm de profundidad máximo, y de 
largo, lo necesario hasta llegar a su desagüe. 
3 
La excavación se debe hacer con pala y picota. Si hay pasto en la zona a 
excavar, procurar cortarlo y sacar el trozo completo, ya que después se 
puede volver a plantar. 
4 
Luego de comenzar a excavar, para que el agua llegue a destino hay que 
generar una pendiente en la zanja, por lo tanto, por cada metro de largo 
se tiene que cavar 1 cm más, logrando así, tener la pendiente correcta.  
5 
Para comprobar la pendiente se puede usar un nivel de burbuja, o 
midiendo la altura de la zanja. Si la zanja mide 1 metro, ésta debe ser 1 
cm más profunda al final de la excavación, si mide 2 metros, debe ser 2 
cm más profunda, así sucesivamente. 
6 
Cuando se haya terminado la zanja, se puede rellenar con gravilla, para 
evitar que las lluvias la vayan desgastando. Recordar que siempre se debe 
mantener la pendiente que se hizo, aunque se rellene con la gravilla.  
7 
Recordar que la tierra extraída en el proceso de excavación, se puede 
utilizar como suelo de reposición en áreas erosionadas. 
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Instructivo Para Sembrar Especies Vegetales 
N° Descripción 
En el caso de siembra de árboles, los pasos son los siguientes:  
1 
Preparación de sustrato de suelo para el enfundado: En una funda para 
vivero de 30 x 25, llenar el ½ con abono orgánico (Compost), los siguientes 
¼ de funda, con arena y los siguientes ¼ con suelos de los horizontes 
inferiores al H0. 
2 
Sembrar en la funda para vivero la semilla correspondiente a la especie 
seleccionada. Las especies que se pueden sembrar son : Guabo, Fruta 
De Pan, Jackfruit, Pomarrosa, Chíspalo. 
3 
Regar las plantas pasando un día, y realizar el control de maleza cada 
semana.  
4 
Esperar hasta que la planta germine y tenga una altura mínima de 50 cm, 
para trasplantarla en la zona que será su destino final. 
5 
Para el trasplante, cavar un hoyo de 30 cm ancho por 50 cm de 
profundidad. En el fondo colocar 15 cm de abono orgánico, ubicar la 
planta, rellenar los espacios alrededor de esta con la tierra extraída, 
marcar la planta con una baliza y regar. 
6 
Recordar proteger las plantas con un cerco de alambre de púas o cinta 
móvil de la cerca eléctrica, para evitar que los animales destruyan las 
plantas. Además realizar los controles de maleza cada 2 meses. 
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En el caso de siembra de pastos los pasos son los siguientes:  
1 
Para iniciar, se tiene que preparar el suelo, para esto se debe eliminar la 
maleza haciendo uso de herbicidas sistémicos. 
2 
Esperar 15 días para realizar la siembra del pasto, y durante este lapso 
de tiempo se tiene que realizar un raleo de especies arbóreas donde haya 
exceso de sombra. Recordar que no se debe eliminar árboles de los 
bordes de vertientes y ríos. 
3 
Una vez se ha cumplido los 15 días, se procede a sembrar realizando una 
mezcla entre pastos de crecimiento decumbente y en macollos. 
4 
Para sembrar los pastos, se puede realizar de dos formas: 
La primera haciendo uso de la sembradora manual, donde se carga en la 
tolva las semillas, se calibra la salida de la semilla y luego se clava la 
sembradora a unos 2cm de profundidad, se libera la semilla. Se repite el 
procedimiento cada 10 cm, hasta terminar de cultivar toda la zona 
designada. 
La segunda manera para sembrar, es a través del voleo de semillas, para 
este paso se debe preparar el sustrato de suelo y mezclar con las semillas 
en una relación de 5 a 1; es decir, que por cada kg de semillas colocar 5kg 
de suelo. Esparcir uniformemente las semillas sobre la zona designada.  
5 
Dar seguimiento por 15 días, y en aquellas zonas donde se observe que 
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Instructivo para Control de Malezas 
N° Descripción 
1 
El control de malezas puede ser cultural, es decir, con herramientas como 
machete o equipos como guadañas, lampa y machete, puede ser químico 
mediante aplicación de herbicidas. 
2 
En un inicio se comienza con un control de malezas mediante el uso de 
guadañas, lampa o machete y cuyo corte se hace a ras de tierra. Esta 
labor es conocida también como “Flor de Tierra”. 
3 
Luego de dos a tres semanas, en el rebrote de malezas, surgen primero 
las más agresivas y a estas se les hace un control químico localizado. Se 
las deja crecer nuevamente hasta una altura de unos 10 centímetros y 
nuevamente se guadaña y se repite la operación. 
4 
Una vez se haya exterminada la maleza más agresiva, las demás labores 
de control se las ejecutara únicamente de manera cultural, para evitar 
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Propósito del procedimiento: Suplir a los animales que se encuentran en 
pastoreo, con dietas que provean los requerimientos de proteína y energía. 
así también, Incrementar la ganancia de peso diario y mejorar la 
conformación de los bovinos y la disposición de la grasa intramuscular. 
Alcance: Desde que se inicia el proceso, hasta la movilización de los bovinos 
a los corrales de sobrealimentación. 
Referencia: 
- José Cunuhay, María Choloquinga.  2011.  Fuente: 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1088/15/UPS-CT002046.pdf 
Universidad Politécnica Salesiana.   
- Renso, Z. (2011). Inclusión de lodo de palma (Elaeis guineensis Jacq.) En la 
dieta de novillos cruce comercial en un sistema de pastoreo rotacional. Santo 
Domingo: Escuela Politécnica del Ejército. 
Frecuencia: Cada día. 
Responsables:  
- Jefe de Producción. 
- Colaboradores de Campo. 
Definiciones. - 
Dieta: Control o regulación de la cantidad y tipo de alimentos que toma un 
animal, generalmente con un fin específico. 
Grasa intramuscular: Grasa que se encuentra infiltrada entre las fibras 
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musculares. 
Levadura: Hongo unicelular que produce enzimas capaces de provocar la 
fermentación alcohólica de los hidratos de carbono. 
Suplemento: Accionar y la consecuencia de suplir (suplantar, cambiar, 
solucionar un problema, agregar algo que falta). Un suplemento, al igual que un 
complemento, puede ser lo que se agrega a una cosa para mejorarla o 
perfeccionarla. 
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Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad 




















Colocar sal mineralizada y levadura.  
1.1.2 Jefe de 
Producción 
Colocar cerco móvil.  
1.1.3 Colaboradores 
de Campo 




Movilizar grupos de Engorde a los 
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Ing. Rumiñahui Loaiza 
Responsable:                            
Ing. Fernando Castillo 
Diagrama de Flujo 
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Políticas y Lineamientos de Sobrealimentación 
N° Descripción 
1 
Cuando se movilice el grupo de engorde a los corrales de semi-
estabulación, recordar que hay 3 grupos de animales diferentes, por lo 
tanto, no se deben mezclar. Estos grupos deben ingresar de manera 
ordenada a los corrales designados para cada grupo como e muestra a 
continuación:  
• Grupo 1 - Corral A 
• Grupo 2 - Corral B 
• Grupo 3 - Corral C 
2 
Es obligatorio mantener los corrales limpios, en especial las zonas de 
los bebederos y comederos; así mismo, garantizar que estos cuenten 
con alimento y agua para los animales, antes de movilizarlos hacia el 
corral. 
3 
Se debe Garantizar que el suministro de agua sea permanente, pues a 
diferencia del alimento racionado que se da a los animales, el agua 
mantiene hidratados a los bovinos. 
4 
El acceso a la zona de comederos de los corrales, debe ser con calzado 
limpio, además de cumplir con las normas de higiene establecidas. 
5 
El monitoreo de los animales durante su estadía en el corral debe ser 
constante, para garantizar su seguridad en cuanto respecta a: 
atragantamientos, intoxicaciones y suministro de agua. 
6 
La entrada de los bovinos a Sobrealimentación será a la 1pm o 6 horas 
después de iniciado el pastoreo. 
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Instructivo para Sobrealimentación 
N° Descripción 
1 
Haciendo uso del tractor y/o carretillas movilizar el lodo de palma y el 
guineo picado hacia los comederos de los corrales de semi-
estabulación. 
2 
Depositar y distribuir uniformemente en los espacios de los comederos, 
el lodo de palma, ayudándose del tractor y palas. 
3 
Una vez se haya colocado todo el lodo de palma, encima de este, se 
tiene que colocar el guineo picado; así mismo, con ayuda del tractor y 
las palas. 
4 
Colocar 12.000g de sal mineralizada y 2.400g de levadura sobre el lodo 
de palma y el guineo picado, tomando en cuenta que el grupo de 
Engorde cuenta con 120 animales, por lo que la porción de sal 
mineralizada y levadura por animal es de 100g y 20g 
correspondientemente.  
5 Llenar el tanque cisterna con agua. 
6 Abrir puertas de los corrales. 
7 
Movilizar los animales de grupo 1 al Corral A, del grupo 2 al Corral B y 
del grupo 3 al Corral C. 
8 
Mantener a los animales toda la noche en los corrales hasta las 7 am 
para asegurar un control y monitoreo de estos (seguridad física)  
 
